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Pe un an . 2 fl. (4 coroane).
Pe o jumătate de an . . . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se facla „Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n e i  (strada 
/ Poplăcii nr. 15), ■
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6. cr. 
a treia oară 5 cr .: şi timbru de 80 c r ."
ifre însgăim M ăfoare .
»Al cui o pămentul, a aceluia o 
ţeara« — spuneam în numărul trecut că 
se zice şi că e şi adevărat. Va să zică 
să ne străduim a pune stăpânire pe cât 
mai mult păment, pe cât mai multe averi, 
ca să putem ajunge,la stăpânire în ţeară, 
peste o parte a ei, ori peste ea toată.
De astă-dată înse trebue se ; între­
gim niţdl vorba : SS ne străduim a 
pune stăpânire pe averi tot. mai multe, 
dar’ se grijim şi .de aceea, ca ., sporind 
în averi, precum de fapt sporim, se nu 
scădem, în numer ca locuitori, ca popor, 
ci se sporim şi în privinţa asta !,
Şi, durere* dacă vorbind despre 
averi, am avut norocul â pute scoate la 
iveală că în ele sporim: vorbind de spo­
rirea noastră ca popor, nu mai suntem 
aşa de norocoşi ca dincolo. : Ori cel puţin 
numărarea unei părţi a: poporului nostru,' 
în anual trecut 1898, aşa ne arată şi aşa 
no faco se credem. Ne gândim aci la 
cifrele despre starea ' poporâţiunei, cari 
s ’au scos la iveală în sinodul de eş-tan 
al bisericei gr.-or româno la Sibiiu. 
Şi eată ce a reeşit din aceste cifre, ca 
sfîrşit a riumărărei poporâţiunei gr.-or. 
române din Ardeal:
A eşit la iveală, că numerul fa­
miliilor române, numai în sînul bise­
ricei gr.-or. din Ardeal,7 a fost^în 1 8 9 8 ;  
c u  1 2 0 2  m a i m ic  decăt f u s e s e  îw  
1 8 9 9 !  ; Au fost 163.526 faţă de 165.288 
în anul trecut!
A eşit mai departe la iveală, că 
numerul sufletelor în- aceeaşi biserică, 
a fost şi el ctt 2 S 9 S  nuii rnic ca în 
1 8 9 7 ! Erau de toţi '735.640 faţă cu 
738.538 suflete în celalalt an 1 -
A eşit, în urmă, la iveală din aceeaşi 
numărare' a credincioşilor, că naşterile 
au fost în 1898  cu 2 7 .6 0  hia i p u ţ in e  
ca în 1897 ! 1
Toate aceste scăderi într’un singur 
an şi într’o singură archidiecesă româ­
nească, în cea gr.-or. de Sibiiu.
Dar’ gândiţi-vă că pe lângă asta 
mai avem tot. în Ardeal o archidiecesă 
gr.-cat. românească, de Blaj, şi o epi­
scopie a Gherlei, apoi -afară de Ardeal 
avem episcopiile de Caransebeş, Lugoj,; 
Arad şi Ora:dea-mare — în care încă 
n’avem cuvinte so spunem că stările vor 
fi fost mai bune,, căci; din acelaşi popor 
sunt alcătuite.
Atunci cât de mare va fi perderea 
şi decreşterea poporului nostru din toate 
la olaltă socotit? - . , .
Eată o întrebare care trebue să pună I 
pe gânduri pe tot Românul, cu durere 
de inimă şi cu grije pentru neamul no­
stru românesc şi pentru viitorul lui pe 
aceste plaiuri! , ? , V ; ,
Azi e lucru dovedit, că toate po­
poarele cresc, să sporesc’ an de an cel 
puţin la 20 oameni , cţi unul. , Poporul 
care stă pe loc, nesporindu-se în nurner, 
deja o primejduit în fiinţa lui, căci ajunge 
a fi copleşit d e ;■ cele sporitoare din jur 
de sine. < - - * ■
' ‘ : Dar’ apoi1 poporul ce nici măcar 
îii loc nu stă, c* dă chiar înapoi, ce 
ya fi de ol? , . •. :>■■■■■'■
- Eată do co cifrele do mai sus, 
scoase din datele oficioase :ale bisericei 
gr.-or. ardelene, - le putem .niimi! cu drept 
cuvent înspăimântătoare, şi asupra lor 
trebue se ' stăruim, cercând a trezi şi în 
poporul nostru grija care în noi de mult 
s’a , trezit cetindu-lş, şi cu grija deodată 
să trezim şi dorinţa şi străduinţa, de : a 
lucra pentru a pune !stavile lăţirei* mai 
departe a acestui reu pustiitor!
Căutând după. isvpriil reului, după 
pricinile lui mai deaproape, am aflat, 
că mai ales ; doiie; ar fi”* e le : moartea 
prea mar e a  copiilor la poporul nostru 
şi părăsireă ţerei do cătră prea1 multe 
familii, ce iau lumea în cap şi se duc 
unde le-a milui D-zeu.. Din astea apoi vin 
scăderile în numerul familiilor şi a su­
fletelor j Aed a poporâţiunei peste tot.
> ; Contra răului din urmă, părăsirea 
patriei, ne-ar fi greu de tot se luptăm. 
E sărăcie mare şi omul săracr pleacă 
dus de visul de fericire că doară ăirea 
e »măi bine%, deşi de cele mai multe- 
ori află şi mai reu. şi saiţ ,vine acasă, 
ca vermele la hreanul din care a eşit, 
sau se, ruşinează .se mai vie şi se po- 
toape pe acolo. "Tot' ce am :pute face 
e, să; dăm bunul sfat; tuturor, se ster. 
unde sunt,c ă c i  omul deprins cu traiul 
într’o ţeară, cu greu .se va ; deprinde cu 
cel din-altă ţeară, şi prin plecare se-’şi 
caute norocul, mai mulţi se nenorocesc 
de câţi s§ norocesc. Unde.vedem porniri 
de plecare, se dăm sfat. oamenilor,! se 
stee acî, că bun lucru facem.
Faţă de răul al doilea, care el e 
cel m aim are: moartea copiilor, faţă de 
aceasta am pute face mult şi suntem 
datori cu toţii a face tot ce putem ! E 
prea adevărat că la noi;copiii mor în 
un numer grozav de mare, şi mor pen­
tru o singură boa lă : îngrijirea cea rea, 
adesea criminal de rea, a părinţilor, 
de ei! '' . ’. .//./
. Am căutat, şi am pus faţă în faţă 
morţile copiilor în oras, cu morţile co­
piilor la sate; mai ales la1 satele româ­
neşti. Şi ’ţi-se face perul măciucă de 
ce îţi arată' asemănarea! Pe când în 
ora§» dacă numai vre-o boală nu dă între 
ei, apoi din 10 copîi până-da- 5—6 -ani 
abia moare unul, pe atunci din acelaşi 
număr şi în. acelaşi timp la satele, noa­
stre mor câte 5—6 copii! Aproape peste 
tot locul mai mult ca jumătate.
De. unde. vine asta? Din grijea 
cea rea d e ; care mu. parte copiii Ia sat, 
faţă de cei din oraş! Din hrana rea şi 
lă ’ cea Vreme dată, din spălarea fără 
grijă' şi din ţinerea lor închişi în case 
cu puţină lumină şi cu aer stricat, 
une-ori neschimbat de săptămâni întregi! 
Aceste' rele trupşorul slăbuţ ăl copilului 
nu le poate birui şi îl vezi numai azi 
mai slăbuţ şi mai palid, mâne şi mai 
tare, poimâno bolnav şi dincolo 1 m ort!
Aceasta e o mare fărădelege ce 
trebue se apese pe sufletul fiecărui pă­
rinte a cărui copil ă murit cu zile din 
reaua lui îngrijire,—  şi contra acestor 
rele trebue se ne punem pe lucru. Cu­
răţenie şi ear' .curăţenie, mai presus 
de toate, sădăm unui copil,.atât pe trupul 
lui, cât şi în . aerul în care trăeşte! Şi 
apoi hrană potrivită, la timp dată. Şi 
atunci nu numai nu vom mai scăde ca 
numer, spre bucuria duşmanilor cari ne 
doresc stingerea de . pe faţa pămân­
tului,ci vom spori şi ca numer şi ca 
putere şi că avere, cât al nostru va fi 
viitorul!
, Ca se venim în ajutorul celor lip­
siţi do învăţătură, noi ,vom da , în nu- 
merii viitori, câteva îndrumări alese şi 
cunoscute de bune despre îngrijirea co-
Scfharcti în memoria^ lu i  
P e to fi .  Pe când Românii erau adunaţi 
la Selişte,,\-a adunarea fondului de teatru 
român, Maghiarii aii' sărbat aducerea 
aminte a poetului lor Petofi, care a 
căzut in luptă la Sighişoara la 1849. 
S’au făcut serbări în Pesta, în alte părţi 
ale ţărei şi la Sighişoara^ unde Petofi 
are o statuă. La Sighişoara s’au adunat 
mulţi Săcui, apoi domni din Pesta etc. 
Au fost şi Saşi, dar’ Români nu, pen­
tru-ce s’au şi supărat foile maghiare. 
Un singur Român a fost de faţă, de­
putatul Dr. Nicolae Şerban, care în loc 
să meargă la adunarea românească din 
Sălişte, s’a dus nechemat la Petofi. Reu 
a făcut dl deputat. ;
La Sighişoara s'a făcut mare tăm- 
bălău, despre care însă eată ce scrie o  
foaie. ungureasca :
: » T Y P O G I îA P H I A “ , organul lucrătorilor 
tipografi din Ungaria, ii ia în bătaie de jo c  p e  
cei-ce au serbat memoria lui JPetttfi, fiind toţi 
oameni de posiţie înaltă şi oameni cu stare, 
p e când P jjtO fl a fost un sărac şi a fost apă­
rătorul c « -l«r  dela g l i e . . Pentru  ei a făcut el 
revoluţia:! Organul numit scrie apoi astfel: .
*Ce ni-a reihas uouC  din revoluţiune ? 
A s u p r ir e  şi o frumoasă aducere aminte despre 
I ’ elO H ; ba se fiin drepţi) ni-a mai remas ceva; 
ni-a remas se vedem,’ cum contimporanii lui 
I’ eliK i, Iacobinul, de odinioară  iMilNseky, repu- ‘ 
blicamil general l 'e r e z o l  I fo r io *  şi scriitorul 
Jtfluti, -.au devenit astăzi sdlpii s<x-iein(ei!
■ Ferice de ţine i* e tn ii ! Ai murit luptăndu-te;  di
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murii pentru tcleile tale şi aşa riai mai ajuns să 
vezi cu ochii lei năpârlirea contimporanilor şi 
tovarăşilor tăi de principii. Aceşti iurlN ei ?I 
p it ic i  urm aţii ai tăi au căutat sg-’şi achite 
ftilaa  lo r  v e n e ra ţ iu n e  faţă de tine p r in  d o u g  
h ta in e  m iz e r a b i l e ; una e în IIudnpeNtn, 
ceealaltă pe câmpia de lângă S ig h işo a ra . 
Dar’ nici cea dintâiu nu ’ţi-au ridicat-o ei, 
ci un adorator al teu, H e m ln y l E de, vestitul 
artist, a acaparat-o de undeva din Europa**.
Bun testimoniu pe seama patrioţilor 
noştri!
S E Î N C E P  P il, O CESEXtE. 
In  ,,Tribuna‘( de .Toi cetim: A»i 
s ’a î  tun a nun 1 redactorului no­
stru responsabil, dini Andreiu 
Balleş o citaţiune prin cârc e 
provocat a se presenţa. în li) 
Augiist In judele de instrucţie 
Godri Săndor. Asemenea şi dlui 
Dresnandt era s& ’i-se înmanuexe
o astfel de citaţiune, dar’ dînsul 
nu mai e în Sibiiu.
De sigur avem în prospect 
un nou proces de presă, reclamat 
de — era nouă!
Abxicerea Ţarului. > Times*, 
marele organ englez din Londra a alar­
mat presa europeană cu ştirea sensa- 
ţională, că Ţarul Rusiei are de gând să 
abzică de tron. Foile sosite mai târziu 
dau de minciună însă această ştire în 
modul cel mai hotărît.
Memorandul Sârbilor. Foaia 
serbească >Branikt scrie, că memoran­
dul celor cincizeci-şi-patru de membri ai 
congresului serbesc, adresat Monarchului, 
a fost studiat din partea guvernului 
maghiar şi a fost retrimis M. Sale, cu 
propunerea făcută din partea guvernului, 
ca M. Sa să-’l iee prea graţios la cu­
noştinţă.
Adnnarea teatralui naţional.
în descrierea frumoaselor lucruri, 
ce s’au petrecut Dumineca trecută la
30 Iulie şi zilele următoare la SSlişte, 
din prilejul adunărei societăţii pentru 
fond de teatru român, am ajuns până 
la petrecerea poporală dela Netedu, 
care s’a ţinut Luni d. a.
Petrecerea poporală.
în şirul festivităţilor, ce s’au dat 
dm prilejul adunărei fondului de teatru, 
petrecerea poporală dela Netedu a i 
fost una din cele mai splendide, desi l 
n a fost deplin favorisată de timp. j
Pe la trei oare după prânz spa­
ţioasa piaţă a Săliştei era plină de 
oameni. Tabloul era admirabil. O mul­
ţime nemărginită de bărbaţi şi femei, 
domni şi doamne, mândre fete săliştene, 
voinici ficiori îmbrăcaţi în haine de că- 
luşeri, grupe lângă grupe, aşteptau veseli 
semnalul de plecare. Elegantul port săli- 
ştenesc prevala, cu atât mai mult, căci
o mulţime de doamne şi domnişoare să 
îmbrăcase în acest minunat port.-
La semnalul dat de vrednicul notar 
Henţiu convoiul să pune în mişcare. în 
frunte mergea musica, întonând măreţul 
nostru imn naţional »Deşteaptă-te Ro­
mâna, apoi veniau înşiraţi doi câte doi 
voinicii căluşeri, cu brîne tricolore, ur­
maţi de fruntaşi şi de mulţimea publi- 
! cului.
Şi haid, la Netedu...  Netedul este
un loc plan, în depărtare de 20—25 mi­
nute dela'orăşel, împrejmuit cu dealuri 
păduratice. în mijloc se află un rondo 
pentru dans, ear’ dinsus sunt mese, cari 
te învită să te aşezi la ele, dacă nu pre­
feri a te tolăni pe coastele dealurilor pe 
iarbă Verde, la umbră de ştejar. Uri 
drum făcut duce la acest loc drăgălaş, 
care azi a fost împoporat de sute de 
oameni veselnici. , ; ,
Lungul convoiu încă nu părăsise 
ultimele case, când puternice strigăte de 
»să trăească* vesteau din depărtare, că 
fruntea convoiului, căluşerii, sunt la 
ţîntă. Sosind întreg publicul un nou 
tablou, idilic şi drăgălaş se înfăţoşa pri- 
virei. La mijloc, în rondo, s’a încins o 
fhoră mare şi frumoasă», ear’ jur împre­
jur se aflau sutele de privitori, aşezaţi la 
mese şi pe iarbă, până sus pe coastele 
dealurilor, la umbra arborilor, contra­
stând frumos coloarea prevalentă albă 
şi curată a portului' săliştenesc, cu ver- 
zura pădurei. Domni şi doamne, frun­
taşi sălişteni, preoţi venerabili petreceau 
împreună cu veselie şi priviau la undu- 
laţiile horei.
Deodată îşi fac intrarea în rondo
căluşerii şi ’mi-’ţi bat pământul în tact 
regulat, jucând admirabil Căluşerul şi 
Batuta, ear’ în fine sunt răsplătiţi cu 
frenetice aplause. ,
_ Dansul urmează cu vioiciune mai 
departe, întrerupt din când în când de 
cântări şi declamaţii de-ale unor tineri, 
meşteri în ale predărei, cum este Co- 
manescu, Bărsanu etc.
Petrecerea devine tot mai animată, 
veselia tot mai mare, când deodată ce­
rul să întunecă şi o ploaie de vară pune 
capăt petrecerei. Publicul răbdurîu se 
retrage sub corturi şi arbori, aşteaptă 
se înceteze ploaia, sporează... dar’ de 
giaba, cerul n ’are milă, varsă mereu pi­
curi argintii, ear’ publicul între 6—7 ore 
să resfiră spre oraş...
Astfel a fost petrecerea dela Ne­
tedu. Sosiţi în oraş ploaia a încetat şi 
dansul şi veselia s’a continuat în pavi- 
lonul elveţian până târziu în noapte.
Ou veselie s’au început festivită­
ţile, vesele s’au sfîrşit şi cine a avut fe­
ricirea a lua parte la ele, neuitate îi vor 
fi, cu atât mai mult, căci fondul şi tim­
brul lor a fost acel sentiment veritabil 
românesc, căruia afară de Săliştea, nu 
în tot locul îi afli părechea...
S&rbările de Marţi.
Pentru Marţi, ziua de prorocul Ilie 
s’au continuat serbările, făcendu-se ex- 
cursiuni la »Fântâna Foiţii*.
Aici, la rondoul de pe deal a fost
o petrecere foarte plăcută cu cântări 
şi jocuri, ear’ seara s’a continuat petre­
cerea la hotelul comunal.
întreaga zi »exposiţia« a fost des­
chisă şi cercetată de un foarte numeros 
public din loc, jur şi Sibiiu, Români şi 
străini veniţi anume spre acest scop.
Cu trenul de Mercuri dimineaţa dl 
losif Vulcan a plecat spre casă, fericit 
şi mulţumit de isbânda adunărei. A fost 
petrecut până la gară de comitetul aran­
jator dimpreună cu o frumoasă cunună 
de dame. Aici ’şi-a luat rămas bun dela 
toţi, cu o frumoasă vorbire de adio.
„Fam ilia" despre Sălişte.
Foaia >F a m ilia *dela Orade a re­
produs în numerul seu dela 30 Iulie c. 
articolul^ din fruntea Foii Poporului 
(nr. 28) în care noi am aretat însem­
nătatea adunăreii dela Selişte, ear’ în 
numerul seu 30 dela 5. Aug. făcend o 
dare de seamă despre adunare şi ser­
bări, scrie între altele următoarele:
; >Nota caracteristică a adunărei a fost ţă­
rănimea. N’am mai vezut adunare culturală 
românească, la care ţărănimea să fi luat parte 
într’un număr atât de mare. Pe câţi nu ’ i-a 
mai încăput sala, âu umplut curtea şi strada, 
formând un minunat stafaj, ale cărui podoabe 
încântătoare erau frumoasele Săliştene în admi­
rabilul lor costum pitoresc. Şi nu s’a depărtat 
nimeni, au stat locului, fericiţi că pot saluta în 
comuna lor o adunare culturală românească.
Şi în ’ capul ţerănimei, fruntaşi şi toţi con­
ducătorii poporului, stăruind fiecare se dee par­
tea sa de muncă, contopindn-’ şi toţi activitatea 
într’un întreg armonic^ spre a arăta românimeî 
adunate din toate părţile ce este Seliştea. Nu 
ştiam ce să admirăm mai m ult: ţărănimea acea­
sta deşteaptă şi inteligentă, — ori pe conducă­
torii ei, cari îşi îndeplinesc atât de minunat mi­
siunea frumoasă. ce au. Am felicitat. şi pe unii 
Şi Pê . slţii şi am simţit o mândrie văzend o co ­
mună românească de m odel». ,
din
Tîrgurile Reteagului.
— Ca ne învaţă tîrgul. —
(Urmare).
Deci să fim cu luare aminte.
Cum întri în piaţă de treci podul 
partea de apus a pieţei, vedem 
cateva care cu tocile şi cuţi. Sunt oa­
meni din părţile cu păment steril, unde 
am bolovani cearcă a scoate ceva câştig. 
Caii lor la trăsuri sftnt mici şi slabi, 
hamuri noduroase, trăsurile hodorogite, 
ei slab ţinuţi, sunt semnele stărei lor 
materiale. Lângă ei câteva cară cu furci 
şi greble, aduse de oameni din regiuni 
cu păduri. Se văd a sta mai binişor 
decât aceia cu tocilele lor. — Urmează 
vre-o opt cară câmpeneşti pline cu caş 
şi cu lâni, sunt Români de-ai noştri de 
pe câmpie. Altă-dată erau şi 30—40 de 
cară de pe câmpie cu lâni şi cu cas 
dar acum abia 7—8. Semn rău! Ori 
că nu mai au lână întrecătoare, ca mai 
de mult, ori că se tem, că nu va avă 
trecere. De se tem că nu va avă tre­
cere, au tot dreptul, că aici locuitorii 
dealurilor au oi şi lână, ear’ ai şesului 
numai bărbaţii mai poartă haine de 
lana, — muierile cele mai multe:
Sărăcie venătă ’
Cu suman-de cânepă! '
Nici nu sunt caşii de azi aşa mari 
ca cei de acu-’s 10—15 ani. Se vede 
că şi pe câmpie merg oamenii îndărăt 
Vite a cară aveau bune, dar’ carele 
destulde primitive. -  Mai în sus dela ei 
erau 2 căruţe bulgăreşti cu verdeţuri, 
ceapă, morcovi., Harnici oameni Bul­
garii aceştia, bine hrăniţi şi bine-’mbră- 
caţi şi fac parale pe verdeţurile culti­
vate aci, intre noi, departe de ţeara lor,
tivănT1 ITe .cu™P6r1ăm» în loc să le cui- tivăm. — Lângă Bulgari sfint câteva cară 
săseşti cu ceapă. Oară bune, accoperite 
frumos cu coperişe de papură, ei bine 
ţinuţi şi îmbrăcaţi în simplul lor port 
naţional, cai bum la trăsuri cu hamuri 
ea ghiaţa. Aceştia încă fac bani ca-si-
o i t " 01 ™  S’.ar tace
pungă» nU Sre‘ n °ap’ 86 aibă-’n — 
Pe lângă şanţ sânt înşiraţi Tieani
lo? S n î  ? f rit6i T  8eceri’ la matele lor stot cateva căruţe de Mărgineni
de-ai noştri din ? jurul Sibiiului cu brâne 
şi dreve (piepteni de pieptenat lâna), 
bat Ie stă de bine în simplul lor port 
naţional, cât de bine se văd hrăniţi. 
Căruţele şi caii lor încă sunt în stare 
: bună, ca şi ai Saşilor. ;
Mai cătră mijlocul piaţului, pe şanţ 
dinaintea prepanaţiei, sunt zeci de muieri 
de-ale noastre cu vechituri: rufe pur* 
tate o leacă, dar’ cari »nu se mai poartă*, 
c“ : .ori sunt cusute »ca-’n bătrâni* cu 
. arniciu, ori că sfint de pânză de casă din 
cânepa curată, ori că le-a ajuns ceva 
lipsă grabnică şi trebue se facă bani pe 
ce pot. Le cumpără cei Ţigani pe preţuri 
de batjocură, pe când multe le-ar mai 
pută purta a cui-’s, să nu le dee drumul 
şi m locul lor să-’şi facă altele scumpe 
şi rele, de bumbac şi de maşină.
Chiar în mijlocul tirgului sunt mul­
ţime de şetre înşirate astfel, că formează 
uiiţi largi, fiecare profesiune deosebit 
Aici vedem Unguri tălpari şi ciobotari, 
oaşi căldărari, strugari, funari şi butnari, 
Armeni şi Tăuţi negustori cu şetrele lor, 
Armence turtăriţe, cu turte şi rozol, 
oasce cu colaci, Unguroici cu fripturi 
de porc, pâne şi vinars ; Jidani cu fructe, 
mai in sus Moţi de-ai noştri cu ciubere
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De peste septemână.
întronarea episcopului dela Arad. — Codicele
naţionalităţilor. — Procesul Dreyfus.
în  ziua de Ilie proroc, săptămâna 
trecută, s ’a făcut cu pom pă mare întronarea 
episcopului Golfliş, la Arad. Cum acestui 
episcop îi place de Unguri, a chemat la săr- 
bările întronârei sale mai mulţi fişpani şi 
deputaţi dietali, între cari a fost şi Tisza 
Pişta, ficiorul vestitului fost ministru-pre- 
sident Tisza Kălmăn, care se numea «zdro­
bitorul de naţionalităţi*. La banchetul; ce 
s ’a dat, Tisza Pişta a ţinut un toast, în care 
(auziţi obrăznicie!) a zis, că Maghiarii nu apasă 
naţionalităţile şi că ar fi bine: să se facă în­
frăţire între Maghiari şi Români. A poi 
da, noi nu sântem împotriva înfrăţirei, dar’ 
aceasta numai aşa se poate, dacă Ungurii ne 
vor cunoaşte drepturile naţionale, ce ni-se 
cuvin şi să încete cu prigonirile contra limbei 
noastre şi contra la tot ce e rom ânesc A tunci 
prietenia e gata. ; :
V orba  lui Tisza, că noi nu stintem 
apăsaţi şi că Ungurii ne au dat drepturi d eo ­
potrivă cu ei, e curată vorba şăgalnică, câ 
drepturi: '
Câte la noi şi la voi dăm,:
Numai ceva m ai lăsăm... . ! ^
Din Cristiania, capitala Svediei ne-a 
venit o ştire înveselitoare A co lo  s ’a ţinut 
anul acesta conferenţa interparlamentară, 
alcătuită, din deputaţi dietali din toate gările. 
A u  fost şi deputaţi români (din Rom ânia) şî 
maghiari. Conferenţa aceasta, care se ţine 
în fiecare an, are de scop  a înstăpâni pacea 
între ţări şi popoare. . , : , .
Văzând deputaţii, cM mulţime de neîn­
ţelegeri vin de acolo, că în ţările cu  mai 
multe popoare, unele sânt apăsate şi neîn­
dreptăţite de altele (bună-oară la noi în U n­
garia) au hotărît într'un glas, la propunerea 
Polonului Levakovski, să se facă un codice 
sau o lege pentru drepturile popoarelor, 
în care să se arete ce  drepturi au popoarele 
şi aceste se fie scutite de încălcări. A ceastă 
lege va fi spre binele nostru, de aceea şi 
vedem, că foilor maghiare le este mare ciuda 
pe treaba aceasta, de stau se crepe, dar’ 
n ’avem ce le face.
în Francia s ’a început Luni, în oraşul 
Rennes, procesul lui Dreyfus. D reyfus a 
fost un căpitan în armata franceză,, care a 
fost învinovăţit, că ar fi vendut cu bani unui 
stat străin secrete militare. Pentru aceasta el 
a fost osândit şi dus îri insula numită a" 
»Dracului«. Dar’, se vede, că în treaba aceasta 
sânt mestecaţi mai mulţi, aşa că s’a aflat de 
lipsă a se înoi procesul Dreyfus a fost adus
şicofe , jidicani (Români din districtul 
Năsăudului) cu scânduri şi şindile, nemeşi 
din Reteag cu oale şi în fine diceni cu 
vişine şi cireşe. Aceştia sunt Unguri 
din Dicea, oameni harnici, cultivă po- 
măritul şi provăd cu poamele lor ora­
şele Oluj, Gherla, Dej şi opidele Reteag, 
Beclean, Năseud etc. Oare, cum aceşti 
harnici muncitori cultivă pomăritul de 
fac din el bani, ai noştri nu ’l-ar pute 
cultiva, dacă nu în mare, barem în mic, 
să nu ducă dorul poamelor?! Şi să nu 
fie nevoiţi a le cumpăra pe bani buni.
Va întreba cineva: Dar’ Românii 
din acest ţinut nu scot nimic de venzare ? 
Ba da ! Scot bucate, pui, ouă, purcei 
şi fac bani de cheltuială, dar’ acestea 
sunt lucruri cari la cei mai mulţi li-ar 
trebui în casă, ci trebue să le vendă că 
»năcazurile-’s multe*, ear’ bani n ’au din 
ce face.
Colo, peste drum dela turtăriţe, oare 
ce sclipeşte aşa tare? Of! vase de ti­
nichea, le-a scos spre venzare Petrea lui 
Ioan Ceteraş, numit altcum »Tărcuţa«. 
Eată, într'un tîrg de oameni, un singur 
industriaş român, şi ■ într’un ţinut ro­
mânesc!
acasă şi acum se află în Rennes, unde, precum  
am zis, s ’a început de nou procesul, înaintea 
unui tribunal militar. Ca martori sânt ciţaţi 
unii din cei mai însemnaţi bărbaţi de stat ai 
Franciei. n i.
Feriti-ve de uneltiri.f
\De pe Câiupie, 2 August c.
Comuna Cdcul-de Câmpie afară de 
două curţi domneşti — toată o locuită, 
de Români, — inteligenţă română inse 
nu este decât preotul şi învăţătorul, şi 
ar mai fi un al treilea, un proprietar, 
care însă mai că nu o vrednic de acest 
nume. . 'X- ~ -;
; Preotul Macaveiu Groze, — timp 
scurt de când se află în această pa­
rochie, prin zelul şi lucrarea-,’i neobo­
sită ajunse a fi făcut un fond de bucate 
şi bani pentru zidirea bisericei, din care 
peste 2—3 ani norocoşi ca şi până aci, 
zidirea de nou a acestui sfânt locaş 
s’ar şi pute întreprinde, apoi causa şcoalei 
şi luminarea, poporului .încă ’ i-a fost 
totdeauna şi-’i este grijile cele-de toate 
zilele, pe, cari continuu se sileşte a le 
înainta şi spori. — Asemenea şi ; învă­
ţătorul Iuliu Petricaş, . care 7; ani de 
când funcţionează în această , comună, 
totdeauna şi întru toate s’a aflat stând cu 
vrednicie la postul seu, pentru care. nu 
numai odată avut-a do a se bucura do 
lauda şi recunoştinţa mai marilor sei. 
Şi dacă ,în calea acestor povăţuitori 
zeloşi ai poporului, nu li-s’ar pune de 
multe-ori locuitorul de' aci Genariu, lu­
crurile spre bine merge-ar cu mult mai 
repede şi uşor. Acest om înse mult reu 
a făcut el poporului de' acî totdeauna 
şi mult îi face şi astăzi. Ca. onoraţii 
cetitori se-’şi poată face o, închipuire 
despre lucrurile ce acest om este în 
stare se le îndeplinească, voiu din 
acestea, a expune ac! numai doue mai 
proaspete: . . ,
în  primăvara anului curent, unul 
dintre credincioşii poporului din loc, s’a 
îmbiat a face un cor în biserică pe 
spesele sale ;.proprii; auzind înse de 
aceasta Cenariu, mănios şi cu totul eşit 
din faţă, aleargă la preot şi cere ca se
Adecă, ca se zicem, industrie na­
ţională românească, mai vedem colo lângă 
pepănaţie la câţiva paşi Români de pe 
sate: unul are o desagă plină de tocuri 
de cute, altul nişte covăţi, un altul fuse 
şi linguri, altul câteva juguri şi lopeţi, 
corfe. Dar’ privindu-’i mai deaproape 
vezi că nu-’s nici aceia Români, sunt 
Ţigani dela »dealuri«, numai cât sunt 
îmbrăcaţi româneşte. Că Ţiganii sunt 
un fel de oameni cuminte, ei se acla- 
matisează lesne şi-’şi însuşesc şi mai 
lesne datinile, limba şi portul popoarelor, 
printre cari' se strecoară. Primesc şi 
religiunea lor,_;pe din afară, că în fon d : 
Ţiganul tot Ţigan rămâne şi-’n ziua de 
Paşti. Ţiganii: aceştia cutreeră satele şi 
tîrgurile cu. produsul muncei lor şi vend 
pe bani ori pe bucate, ori pe ceva haine 
slabe, purtate. ;
Dar’ lângă ei stă un om cu o pă- 
reche de roate noue de venzare. Acela-’i 
Român curat dela dealuri. Va să zică: 
într’uh tîrg întreg , abia afli doi indu­
striaşi români,^ un'rotar dela sate şi un 
pleuar din Reteag. Cum vine Românul 
acela de-’i* pleuar, după-ce până ieri 
alaltăieri numai străinii: Jidani, Nemţi 
şi Unguri pe la oraşe erau pleuari.
oprească numai decât facerea corului, 
de oare-ce prin aceasta s’ ar strica bise­
rica; neaflând aci înse ascultare, dă în 
dreapta şi stânga pe la curatori şi popor, 
aceştia însă cunoscendu-’i slăbiciunea 
minţei, nu-’l băgară în seamă, ear’ bunul 
creştin îşi împlini datorinţa, făcend un 
cor frumos în biserica care astăzi numai 
spre cinstea poporului, mărirea lui Dum­
nezeu şi podoaba sfintei biserici poate 
se fio.
Dar’ eată alt cas: Cu începutul 
anului şcolastic 1898/9 învăţătorul îndrep­
tăţit fiind şi la cuincuenalul de 50 fl., 
pretinse ca să ’i-se plătească şi acesta; 
poporul însă — în urma agitaţiunilor 
lui Cenariu — nevoind, lucrul trece la 
consistor, de unde — în scurtă vreme — 
să dispune plătirea fără amînare şi a 
acestui adaus de plată. în  urma acestuia 
senatul şcolastic adunându-se decide, ca 
această plătire să se facă din arunc 
după darea de păment. Trebuind la 
aceasta se plătească şi Cenariu, por­
neşte o nouă goană asupra învăţătorului, 
el scrie mai'ântâiu o carte la consistor — 
se înţelege în numele poporului — în- 
vinuind pe învăţătorul — întru aceasta — 
cu câte rele cu toate şi cere mai la 
urmă, ca acesta se fie mutat de aci, 
dându-li-se alt învăţător, — cu aceasta 
porneşte prin sat umblând din casă în 
casă, ca să-’şi capete subscriitori, în fine 
după o alergare de doue săptămâni — 
prin tot felul de momeli şi ademeniri — 
reuşeşte a-’şi căpăta câţiva slabi de ânger 
cari — afară de vre-o 2 —3 consângeni 
ai sei — toţi sunt aşa zicend numai 
drojdia poporului şi cari aproape nu 
pot se numere nimic.
Cererea astfel pregătită o şi trimite 
la consistor, de unde — în scurtă vreme — 
’i-se înapoiază învăţătorului spre răs­
pundere. Acesta îşi şi face această da- 
torinţă; răspund însă pentru el mai 
mult atestatele eminente şi pline de 
laudă ale senatului şcolastic din loc, 
precum şi cele dela protopopul — despre 
sporul dovedit cu ţinerea examenelor 
cari toate numai spre cinstea şi lauda 
lui sunt. Dar’ cuprinsul cererei răutăcio­
sului Cenariu îl mai dă de minciună şî 
protocolul senatului şcolastic luat la 16 
Maiu a. c., în care atât acesta, cât şî 
întreg poporul să declară că toate lipselo
Acest lucru e vrednic să-’l ştim: 
Dela Reteag peste deal spre apus, este 
un sat de-’i zice Seleşti, la poalele Ci- 
ceului. Acî â adus groful Mikes coloni 
slovaci între anii 1820—1830, formând 
cu puţinii Români împreună o parochie 
gr.-cat. Slovacii aceştia sunt nişte oa­
meni harnici, cresc vite frumoase şi cul­
ţi vează foarte mulţi baraboi, ear7 după- 
ce-’şi gată lucrul câmpului iau sîrmă de 
legat oalele şi cutreoră satele strigând:
»Oale legi cu drotu jupâneasă /«
Pa calea aceasta fac, dar’ cu deo^ 
sebire făceau bani frumoşi, până mai 
ieri alaltăieri, când oalele de fer s ’au 
ieftinit şi au prins a înlocui pe cele de 
lut spărgăcioase. Aceşti Toţi drotari au 
fost chiar' subiectul unui poet de al 
nostru (pare-’mi-se Sion ori Boiu), care 
le făcu cântecul: . '
Drot îri spate
Mei fărtate, ' • :
. .Bâta-’ri mână şi Ia d r u m ”
, : . Foaie frngâ ,' .
Mândră dragă, ' :
Eu te las, me diic acum.
' ■ Iarna vara ■  ̂ -
Umblă ţeara
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recerute învăţătorului ’i-le vor împlini, 
numai acosta să se declare că şi pe ve- 
nitor tot aci va rămâne şi nu se va 
duce în altă comună. Eată două fapte 
alo unui om care biserica îi vieaţa lui 
nu o a cercetat, aceasta şi şcoala în 
ochii lui sunt numai nişte ghimpi nesu- 
feribili, mai ales când trebue se dee 
ceva pentru ele. Preotul şi învăţătorul 
după ol sunt numai nişte fiinţe netreb­
nice, răsculându-so când asupra unuia, 
când a altuia, care toate lucrurile le 
vede întoarse şi judecă pe dos, dela 
unul ca acosta îndreptare nice că se 
mai poato aştepta. îi zic însă poporului 
din această comună — de altcum deştepţ 
şi aplicat spre tot ce e bun şi folositor, 
că dacă până acuma nu s’a putut feri do 
ispitele şi uneltirile acestui om, barem de 
aci înainte să-’l încunjure şi să se ferească 
de el ca de foc, să asculte şi, urmeze 
întru toate sfatul şi poveţele preotului 
şi a învăţătorului lor, căci aceştia au 
menirea şi dela Dumnezeu şi dela oameni 
ca să-’i lumineze,, deştepte şi povăţuiască 
pe calea cea bună şi mântuitoare; bi­
serica şi şcoala să le îmbrăţoşeze cu 
toată căldura şi să jertfească pentru ele 
tot numai ce pot, căci aceste singure 
sunt numai în stare să-’i scape de reu 
şi de pierire şi să cinstească preotul şi 
învăţătorul ca pe cei mai inari binefă­
cători ai sei, se se unească în fapte bune 
şi nici-odată se nu sufere ca cearta, ne­
înţelegerea şi ispitele oamenilor răi se se 
încuibeze în mijlocul lor. p .
Adunarea unui despărţement 
al » Asociaţiunei«.
B a s n a , 4 August c. ,
Despărţământul Dicio-Sânmărtin 
XXXII, al »Asociaţiunei* ’şi-a ţinut adu­
narea generală la 1 August c. n. în 
Basna.
înainte de începerea şedinţei s’a 
celebrat serviciul d-zeesc în biserica ro  ̂
mână, fiind cântările liturgice executate 
de corul tineretului. După biserică s’a 
început şedinţa pe la orele 10 a. m. tot 
în biserică. Deschizându-se şedinţa, no­
tarul a cetit raportul general în care 
se arată activitatea comitetului pe anul 
trecut şi totodată cu părere de rău s’a
Biet ficiorul de drotar 
Ceru-’i casa ■
Traista masa,
Cum e dată la drumar....
Câte sate 
Depărtate
Toate, toate le calc eu,
Şi oraşe, drăgălaşe 
Toate, toate le văd eu !....
Aşa uniblară lîuşii sau Toţii ăştia 
mai amu-’s 20 de ani, 
când începură a se ieftini vasele de fer, 
cand apoi se împuţina venitul lor din 
legarea oalelor de păment. Dar’ ei, oa­
meni isteţi, nu mult se gândiră şi prin­
seră a fabrica vase de tinichea şi a 
cutreera cu ele Ardealul, Ungaria, Bu­
covina, dar’ cu deosebire Moldova şi 
România. Şi aveau căutare mare vasele 
de tinichea. Şi se văzură prea puţini 
la acea muncă bine plătită. Nu li-se 
mai plătea, ca ei să o facă şi tot ei să
o poarte marfa-’n spate spre vânzare. 
Ca să putem avă o icoană despre venitul 
curat al muncei lor, însemn aci date 
adevărate, cari se pot dovedi.
. • U“ Rua .din Leleşti, care s’a dus 
Ia ziua Crucei în ţeară şi nu s’a întors
amintit şi aceea, că la premiile publicate 
(în vre-o trei ani) pentru învăţătorul, 
care va dovedi resultat mai bun în po- 
mărit, şi ţăranca, care va arăta resultat 
mai bun în legumărit, s’au înaintat numai 
două cpncurse, a învăţătorulu Georgiu 
Sabău din Boziaş, şi a unei ţărance tot 
din aceeaşi comună. Raportul acesta 
dimpreună cu cel al cassarului s’au luat 
la cunoştinţă. în urma acestora s’a ales
o comisie pentru încassarea taxelor pe 
venitor, spre care scop.,s’a suspendat 
şedinţa pe 10 minute. După redeschi­
derea şedinţei comisia a raportat că a 
încassat dela membrii vechi şi noi taxe 
87 fl., cari s’au şi administrat cassarului 
nou ales al despărţământului în persoana 
dlui admin. protop. din Dicio-Sânmărtin 
Laurenfiu Pascu. Presidiul anunţă, că 
se află şi o disertâţiune pentru popor 
de dl Dr. Eugen Porea, care a voit să se 
abţină dela cetire, fiind poporul întreg; 
depărtat ; totuşi lâ stăruinţa unor domni 
s’a cetit.
La concursele amintite adunarea 
n’a revenit, până-când unul dintre mem­
brii comitetului a amintit, că surit şi două 
concurse asupra cărora trebue să se 
aducă un decis ■; oare-care, după-ce îh 
raportul general au fost amintite. Ar 
fi fost de dorit cel puţin se se fi cetit 
în adunarea generală concursele spre 
a le fi ştiut barem cuprinsul ; nici atâta 
nu s’a făcut, ci au fost ignorate de 
presidiu, din motivul că nu surit înso­
ţite de documente vrednice de credinţă, 
în urma discuţiei ce s ’â născut, concu­
rentul exprimându-’şi părerea de reu' 
că se fac personalităţi, prin o motivare 
bine potrivită îşi retrage concursul.
în  modul acesta s’a trecut peste 
propuneri, şi şedinţa să încheie. Nu 
ştiu înse ce se vâ alege de concursul 
ţărancei, care %u s’a retras ? în ori-ce 
cas atragem luarea aminte a comitetului 
central din Sibiiu la aprobarea 
tului general.
La orele 71/* seara s’a început pe­
trecerea, care s’a aranjat cu ocasiunea 
adunărei despărţământului în sala băilor, 
fiind cercetată de un public număros 
de domnişoare şi tineri, cari ’şi-au pe­
trecut cu animaţie până în zori.
Adev$rnl.
rapor-
până la Paşti, a adus 3—4 sute fl. bani 
gata, pe lângă că a trăit în ţeară el cu 
2—3̂  servitori, cărora li-a plătit cost, 
cuartir şi câte 70 -80  fL la unul.
(Va urma).
Ţiganul tuns.-'
Anecdotă de lo a c l i im  P o p ,  înveţător-cantor în 
Feneşul-săsesc.
Cică Ţiganu ’ntr’o seară 
Chiar o slănină furară 
Dela iubit naşul seu 
La care-’i lucra mereu,
De furat el a furat 
' Insă bine n’a umblat,
Căci ’l-a prins din întâmplare 
Chiar cu slănina-’n spinare. ... 
Ţiganul fu rău pălit 
Şi-’n judecată tîrît 
El la lege a spus tot 
Chiar cum s’a suit în pod.
Aceia ’l-au judecat 
La două luni închisoare 
Să şează el la răcoare — 
...După-ce s’a presentat 
La umbră, la aşezat
Notar model.
I>o iâ n g ft « n r g h in ,  4 A ugust c.
în notariatul cercual Urişiul-de-jos 
la care se află încorporate 5 comune cu 
locuitori români, ca notar cercual se află 
un Săcuiu cu numele Tollos Kâroly, şo- 
vinist incarnat, care riimic nu ştie ro­
mâneşte.
Acest. Tollos Kâroly: în ce măsură 
şi în ce grad amăreşte sufletele ţăranilor 
locuitori aflători în comunele, sus numi­
tului, notariat cercual: nimenea; nu-’şi 
poate în c h ip u i— respectivul atât, pe 
cale cât şi fără cale pentru lucruri ba­
gatele şi do nimica fără cruţare loveşte 
în sărmanul popor, şi pentru toate ni­
micurile face arătări, şi pe oameni îi duce 
pe la judecatoria reg. şi pretură, în urma 
cărora afară , de prădarea timpului şi 
spesele cele mari, — li-se mai pun 
după cap şi pedepsele mari, pen­
tru care li-se vinde vaca şi viţălul. în  
chipul acesta 11 oameni au fost aduşi 
la sapă de lemn.
Notarul acesta a fost mai de multe- 
ori arătat la vicecomite pentru falsificări 
de documente, abusuri ş. a. Deputaţii au 
mers la v.-com. com. Murăş-Turda şi s’au 
plâns contra nedreptăţirilor ce li-se fac 
din partea lui, însă deşi e pus sub cerce­
tare disciplinară, până acum nimic nu 
’i-s’a întâmplat.
In urma denunţărilor ce Ie face 
Tollos Kâroly, gendarmii cutreeră comu­
nele - în ,vreme de noapte şi surprind cu 
căutărei pe pacînicii locuitori.
;; Tollos avea un subnotar, om de 
treabă, care deşi Ungur, tracta omene­
şte cu oamenii şi nu sta de vorbă cu 
ei la ospeţe şi alte prilejuri. în  urma 
denunţărilor notarului, acest subnotar 
a fost destituit pe motivul că fraterni- 
sează cu »Yalahii« si împreună cu ei a 
conspirat, ear’ oamenilor li-s’au făcut o 
mulţime de şicane, până-ce în sfîrşit au 
eşit la iveală minciunile notarului.
A venit treaba la alegerea unui alt 
subnotar, şi oamenii cu vot din comu­
nele notarului au ales pe Sasul Pâl, deşi 
era concurent un Român. Răsplata 
a fost că săptămâna trecută primarului 
comunal George Timpa din Chiheriul- 
de-sus în fiinţa de faţă a notarului şi a 
judelui comunal Suciu Ioan din Urişiul- 
de-sus, în cancelaria notariatului cercual 
i-a ras o palmă cinstită şi zdravănă, 
încât sărmanul a căzut la păment.
însemn, că Timpa fusese unul 
dintre cei mai aprigi spriginitori ai Sa­
sului Pâl faţă cu candidatul român.
Fiind el cu părul mare 
Alb — ca colb ’ — de pe căldare, 
Aşa nu ’l-au suferit 
Fără ’i-’l-au ciocârtit.
La Ţigan părendu-’i rău 
îşi zicea în gândul seu:
»Vai de mine, părul meu,
Eram cu el ca un smeu,
Mă cunoşteam dintre toţi 
Ca voivodul dintre hoţi,
Aoleu! ce per frumos 
’L-or ţipa pe apă-’n jos,
De-ar şti baba mea se-’l prindă 
Să ’mi-’l ţie tot la grindă*.
Apoi mai sta ce mai sta 
Şi eară. îşi cuvânta :
»Aoleu, păruţul meu!
P ’un galbin nu ’l-aş da, zău, 
Negru era ca mura 
Şi ca mătasa sclipea.
Dacă de-aici voiu eşi 
Chiar cu cleiu ’mi-’l-oiu clei, — 
Să nu fiu eu de ruşine 
La întreaga ţigănime.
Dacă ’l-oiu lăsa aşa 
Baba-’mi tot a suspina,
Când oiu fi cu capul gol 
A gândi că-’s domnişor*.
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freacă-te b ine cu manile, peste toa te" părţile 
trupului. în  apa prea rece  nu sta mult, căci 
p o ţi să rficeşti sau să capeţi altă boală . F e - 
reste-te a te scălda în apă prea caldă, căci 
te 'm o leşeşte . Nu te scălda beut sau m ănios, 
căci uşor te p oa te  ajunge în apă oare-care  
b oa lă  rea D upă eşirea din apă îm bracă-te  
curând şt fă mişcări sau preum blări m ai lungi.
Ştiri eeonomiee.
Istoria agriculturei. Zilele aceste 
a eşit în tipar o carte cu titlul: I. Loser,
archiepiscop şi' metropolit Andreiu Bar. 
de Şaguna«.
Atrăgând luarea aminte a cetitorilor 
asupra ei, dăm şi noi un capitol: Agri­
cultura la strămoşii noştri Romani şi la 
Italieni.' '
Congres de pescari se va ţine în 
6 Septemvrie c. în Seghedindin prilejul- 
exposiţiei agricole" ce se aranjează acolo.
E v l a v i e .
■ — V ei! ilustraţia. —
în  şcoalele catolice din ţările culte 
băieţii - sunt crescuţi foarte , evlavioşi. 
Ei sunt dedaţi a luri parte foarte re- 
; gulat la slujbele ‘ dimmezeeşti, nelăsân- 
du-se a fi înipedcctiţi 'prin1* iiimic dela 
cercetarea bisericoi. i J ■ •
■ Ilustraţia de azi. ne arată, cum o  
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Istoria agriculturei,, traducere autori- 
sată de un prieten al plugarilor. Sibiiu, 
1899, cuprinzând :trecutul lucrărei câm­
pului la popoarele vechi şi îndeosebi la 
Nemţi. , , - , . ‘ ’ '
în precuvântare se zice: ,
■»Broşura de faţă se scoate, numai 
în 600 exemplare, din : care 350 exem­
plare se vor împărţi gratuit în Tran­
silvania, 200 în România, oar’ 50 se 
vor vinde în favorul fondului pentru 
ridicarea unui monument nemuritorului
e v l a ^  i e .
, Fumatul. Statistica direcţiunei 
monopolurilor de tutun ale Ungariei arată 
câ dela 1 Ianuarie până la 1 Iunie s’a 
fumat tutun în preţ de 20,226.564 fl. 
43 cr- Tutun de pipăs’a vândut 218,942131 
pachete, ţigări 198,880.150 bucăţi, ear’ 
ţigarete 376,898.765 bucăţi. Pulbere de 
tutun (Schnupftabak) vendut 42 chi- 
lograme. Yenitur statului o din toate 
acestea 1,817.157 fl. 70 cn, ear’ din vân­
zarea specialităţilor venitul a fost 125.463 
fl. 26 cr. , i
Pit \
lugăriţe trec un lac din Elveţia de pe 
un ţerm la celalalt, unde se află o mă­
năstire vestită.
în  natură e vijelie; vântul bate 
aspru, fulgerele spintecă tăria, dar' 
băieţii fără frică de primejdie, cerând 
scutur lui Dz eu, trec cu luntrea, ca se 
poată lua parte la marile slujbe şi 
sSrbări bisericeşti,: ce se fac la mă­
năstire. .
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Despre jocurile de băieţi.
De I ’ e tru  Ito p rn , profesor.
Scopul şeoalei esto educaţiunea; ea 
n ’are să provadă pe şcolari numai cu
o  sumă oare-care do cunoştinţe, ci trebue 
să influon(ezo şi asupra voinţei lor, dân- 
du-’i o direcţiune spre tot ce e bun, 
înalt şi nobil, căci numai atunci au cu­
noştinţele nostru o adevărată valoare, 
când ele so basenză pe un caracter 
moral. Prin însăşi natura fiinţei ome­
neşti însă ni-se impune dorinţa, ca edu- 
catiunea să o extindem şi asupra tru­
pului ;*) spiritul şi trupul formează un 
întreg, care nu se poate separa de olaltă; 
slăbiciunea şi scăderile trupului influin- 
tează necontenit asupra vietei noastre 
spirituale, ba une-ori o paralisează chiar 
cu desăvîrşire; e deci o datorinţă indis­
pensabilă a şeoalei a se îngriji şi de 
desvoltarea fisicului.
Aceasta se face prin exerciţii re­
gulate ale trupului, prin gimnastică. 
Ţînta spre care tindem prin gimnastică, 
va fi ca prin deprinderi regulate, întoc­
mite după un plan bine chibzuit şi 
amăsurat etăţei şcolarilor să întărim pe 
deoparte sănătatea trupului şi să-’i în­
mulţim puterea şi agilitatea, ear’ pe de 
altă parte să desvoltăm cultura morală 
a şcolarilor, să consolidăm dominaţiunea 
spiritului asupra trupului şi să desvol­
tăm conştienţa de supunere a indivi­
dului faţă cu totalitatea din care face 
parte şi mai cu seamă să-’i desvoltăm cu­
rajul, perseveranţa înmuncă şi isteţimea.
Din zi ce merge se înmulţesc plân­
gerile medicilor asupra scăderilor şt 
morburilor, cari pe deoparte provin din
o prea mare încordare a spiritului, ear’ 
pe de altă parte din lipsa unei mişcări 
corespunzătoare a trupului.
Cel mai simplu şi mai sigur mijloc 
pentru evitarea şi dulăturarea acestor 
scăderi este desvoltarea raţională a pu­
terilor noastre trupeşti, precum se face 
prin gimnastică. Cumcă gimnastica, care 
ţine cont de desvoltarea spirituală şi 
trupească, este chemată şi este în mod 
deosebit potrivită a întări, consolida şi 
conserva puterea şi sănătatea trupului, 
ne învaţă atât anatomia şi fisiologia, 
cât şi experienţa şi observările făcute. 
Toate mişcările trupului le mijloceşte 
sistemul muscular; energia mişcărilor 
însă depinde dela facultatea muşchilor, 
de a se contrage şi întinde cu iuţeală. 
Facultatea aceasta însă prin deprindere 
să desvoaltă tot mai mult; dacă un 
muşchiu se contrage puternic şi des, el 
va fi mai bine nutrit şi până la o etate 
anumită să desvoaltă atât în dimensiuni, 
cât şi în putere. O desvoltare puter­
nică a musculaturei înrîurează însă în 
mod însemnat şi asupra desvoltărei sche­
letului; anatomii dacă să uită la un os 
sunt în stare să no spună, de au fost 
muşchi puternici sau slabi alipiţi de el.
O,desvoltare dreaptă a columnei 
vertebrale şi boltirea coşului pieptului 
prin o.activitate potrivită a muşchilor 
se propagă în mod însemnat. Ori-ce
g o g ie- *). H Schiller în manualul seu de peda- ie zice: A educa însemnează se prom ovăm
jn mod ştiut şi intenţionat trupul şi sufletul in 
desvoltarea lor normală.
lucrare a muşchilor este mai departe 
strict legată de cele mai însemnate func­
ţiuni ale organismului omenesc: de cir­
culaţia sângelui, de respiraţiune şi de 
circulaţiunea materiei. Contragerea muş­
chilor, cari pentru întreţinerea lor au 
lipsă de o mare cantitate de sânge, 
condiţionează o circulaţiune mai vioaie 
a sângelui, ear’ această circulaţie are 
de urmare, că materiile trebuincioase 
pentru nutrirea organismului să primesc, 
ear’ cele netrebuincioase să resping, 
mai spontan. Astfel devine sângele mai 
bun, mai piiternic şi mai sănătos şi 
este în stare a înrîuri în mod mai bine­
făcător asupra întregului organism.
(Din progr. gimnas. din Braşov).
(Va urma).
Intuiţionea şi metoda intuitivă.
Din program a gimnasiului din Braşov.
(Urmare).
Intuiţiunea în pedagogie. Dacă se 
admit principiile ce am arătat, e uşor 
de a prevede consecinţele ce pedagogia 
trage din ele.
Dacă intuiţiunea este mijlocul cel 
mai natural, din câte dispunem de ă căpăta 
cunoştinţe, apoi acesta este dintre toate, 
care va conveni mai bine învăţământului 
şi prin excelenţă învăţământului primar.
Dacă în intuiţiunea, propriu zisă, 
ceea-ce e mai simplu şi mai lesne e in­
tuiţiunea prin sensuri, aceasta este care 
va trebui se se întrebuinţeze mai mult 
în instrucţiunea elementară şi se înceapă 
oare-cum opera educaţiunei copilăriei 
sub toate raporturile.
Intuiţiunea prin sensuri. Aceasta 
este privirea propriu zisă a pedagogilor 
germani; Americanii ’l-au numit destul 
de bine legons de ghose
E natural că aici se vor spori 
observaţiunile noastre asupra acestui 
procedeu pedagogic, asupra regulilor 
sale particulare şi asupra istoriei sale.
S’a întrebat dacă învăţământul real 
(leşons de choses) trebue se formeze şi 
el un exerciţiu aparte sau dacă intui­
ţiunea sensibilă nu ar găsi în şcoală 
destule alte ocasiuni de a se exercita cu 
folos. Aceasta a fost ocupaţiunea pe­
dagogilor germani în timp de o jumătate 
secol. Ea nu pare a merita atâta interes 
cât ’i-se dă. Pe deoparte nu vedem 
cum s’ar obicînui copiii, de obiceiu aşa 
de neastîmperaţi şi puţin statornici în 
observaţii, a şti se privească, să anali- 
seze, să vadă sub toate feţele, să compare 
şi în fine: să descrie metodic; obiectele, 
dacă nu s’ar începe într’un chip oare­
care prin a-’i exercita la aceasta prin 
mijlocul unor. întrebări speciale şi prin 
un fel de gimnastică intelectuală, adecă 
prin un număr oare-care de lecţii de 
învăţământul real, care să le dee oare­
cum cadrul, forma ş î ; ordinea chestiu­
nilor po cari ei trebue: să le presupună 
în .faţai fiecărui obiect.- , ; r
învăţământul; real, trebue deci să 
formeze un exerciţiu aparte în ; învăţă­
mântul elementar. Pe de altă parte 
acest exerciţiu ar „rămână nefolositor, 
dacă el nu va lăsa destule urme în spi­
ritul elevului pentru a-’l face să lucreze
în acelaşi mod în cursul tuturor stu­
diilor sale.
învăţământul .real nu trebue numai 
să ne furniseze un oare-care fond de 
cunoscinţi, ci trebue să facă a câştiga 
altele noue în număr nemărginit şi după 
aceleaşi regule. Toată greutatea pro­
cedeului pedagogic vine din aceea, că 
esto foarte cu anevoe a-’i păstra cu 
precisiune caracterul seti esenţial, vioi­
ciunea, persistenţa impresiunei, vederea 
clară a lucrurilor, contactul direct cu ele.
îndată-ce ochiul se oboseşte â privi 
necontenit un obiect, sau auzul se tîm- 
peşte de repetarea prelungită a' unuî 
singur sunet, în acelaşi timp spiritul cel 
mai atent şi cel mai obicinuit cu ob­
servaţiile, încetează de a observa şi nu 
faee alta decât să plăteşte numai cu cu­
vinte, dacă vrea să-’l ţie prea mult a 
observa acelaşi fenomen.
Acest adevăr este de mare impor­
tanţă, mai cu seamă pentru copii micî 
şi el este în mare parte causa nesucce- 
sului foarte des întâlnit al acestor exer­
ciţii intuitive, care numai intuitive nu sunt.
Mai mult încă decât omul matur, 
copilul are nevoe de varietate? aten­
ţiunea sa nu se întreţine, dacă nu facem 
ceva pentru a o reînvia.
Unde este plictiseală, numeşte in- 
tuiţiune; dacă spiritul înăucit doarme, 
simţurile nu mai lucrează, nu mai pă­
trund nimic, nu mai funcţionează pentru 
a zice astfel.
Când cineva a făcut pe copii a în­
văţa în timp de două sau trei lecţii una 
după alta despre o linie, un cub, o tablă,
o uşe sau o sobă, sub pretextul de a-’i 
face să câştige prin exerciţii succesive 
intuiţiunea diverselor calităţi fisice sau 
geometrice ale acestui obîect, nu mai 
obţine dela dînşii decât, numai cuvinte; 
vor repeta în cor dacă vrem: »tabla este 
drept-unghiulară« sau *linia are şese 
feţe şi opt muchi«, însă ei vor întoarce 
cu toate acestea capul, vor gândi la 
altceva şi nu vor vrea, pentru a zice 
astfel a mai vede nici feţele nici mu­
chile ; le ajunge de a Ie fi constatat odată 
sau de două-ori, toate repetiţiile cari 
urmează nu vor fi decât maşinale.
în fine nu trebue se se uite, că 
intuiţiunea sensibilă este o facultate care 
nu poate ca celelalte să se desfăşure,, 
decât prin o continuitate de exerciţii 
regulate cu multă băgare de seamă.
Rousseau o zicea deja foarte just: 
»Noi nu ştim nici pipăi, nici vede, nici 
auzi, decât aşa cum rie-a învăţat; a se 
exercita simţurile nu este a face numai 
usaj, de ele, este a învăţa se judecăm 
bine prin ele şi oare-cum a simţi bine*.
Dacă exerciţiul ascute, lămureşte 
şi întăreşte facultăţile noastre de per- 
cepţiune externă, aici nu sunt numai 
simţurile cari câştigă, este raţionamentul 
Intuiţiunea sensibilă devine observa- 
ţiune; copilul nu se mărgineşte numai 
a vede, ci înţelege, el ştie a privi şi 
asculta; sensaţiunile nu mai vin din 
afară asupra lui, el nu mai sufere sen- 
saţiunile, el ştie să le facă să nască, să 
le îndruineze şi să le compare: el. observă.- 
i . (Va urma).
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Creşterea şi ţinerea porcilor.
Porcii.punt animalele cari, nu pot 
lipsi din nici o economie, fie aceea cât 
de mică, de oare-ce ei prin carnea, slă­
nina şi unsoarea lor alcătuesc o parte 
însemnată a nutremântului de lipsă pen­
tru om în decursul acului şi astfel sunt 
de neapărată trebuinţă pentru economia 
casnică. ■ •• : ■
Dar' nu numai pentru economi, ci 
chiar şi pentru cei mai mulţi industriaşi, 
neguţători şi alţi privaţi aşezaţi pe la 
sate, creşterea şi ţinerea porcilor con- 
stitue un isvor însemnat de venite sigure 
peste an.
E drept, că acest ram însemnat 
economic, a fost greu lovit de boala, 
care a bântuit acum de câţiva ani: în 
cele mai multe ţinuturi ale patriei şi 
care a zecimat porcii mai pretutindenea. 
Dar’ această boală puţin a descurajat 
pe economi, ci ei cu îndoite pu teri’şi-au 
procurat şi au ţinut porcii de lipsă, nu 
numai pentru economia casnică, ci chiar 
şi de venzare, vezend cum se plătesc 
de bine aceia, nu numai când se vând 
graşi, ci şi când se vând pentru prăsilă.
în faţa acestui interes obştesc pen­
tru economia porcilor, credem că va fi 
binevenite câteve regule, cari ar trebui 
ţinute şi observate la creşterea şi ţinerea 
acelora.
La creşterea şi ţinerea porcilor 
orientează-te totdeauna asupra soiului 
acelora şi anume: că ce fel de soiu ţin 
ceialalţi economi,dimprejur, ca acela să-’l 
ţii şi tu, de oare-ce cu soiurile străine j 
nu isbuteşti totdeauna.
Când cumperi porci de rudă, in- 
formeâză-te bine de mai nainte despre 
soiul lor, dacă sunt buni de prăsilă, 
dacă sunt deplin sănătoşi, dacă sunt 
mâncăcioşi ş. a. şi numai după aceea 
să-’i cumperi.
Nu folosi porcii prea de timpuriu 
pentru prăsilă. Vierul să nu fie mai 
tinăr ca de zece luni când se lasă Ia 
vîerit, ear’ scroafa să nu! fie mai, tinără 
ca de opt luni, căci dimpotrivă se prea 
strică şi slăbesc. Nu lăsa să se vierească 
porcii înrudiţi între sine, căci atunci 
slăbeşte şi degenerează soiul lor şi pot 
fi expuşi la multe boale. .
Ţine porcii în coteţe deplin curate, 
svîntate şi luminate, cari pe timpul verei 
se fie scutite de soarele de ameazi. Cu­
răţă des coteţele şi aşterne, bine la porcii 
de rudă, ca să nu se umple de păduchi. 
Dacă totuşi s’ar umple, spală-’i cu pe­
troleu amestecat cu apă, căci dacă nu 
se curăţă curend de aceia, slăbesc şi 
nu lo ticneşte nici mâncarea.
Nutreşte porcii 'într’un fel şi la 
timpul anumit. Nu le schimba prea des 
nutrementul, căci atiirici să învaţă de-’l 
prea aleg şi nu mai mănâncă aşa bine. 
Dacă ţii porcii şi peste vară acasă, lasă-'i 
peste zi când e cald să se scalde, să se 
preumble şi să facă mişcările de lipsă 
prin curte sau îri anumite locuri um­
broase şi răcoroase; ■ i -
Grijeşte ca porcii tineri să aibă la 
îndemână malter de zid, cărbuni, funin­
gine, cenuşe, humă sau alte materii tari, 
po cari le mănâncă cu plăcere, pentru
a li-se pută desvolta şi întări oasele. 
Dacă nu umblă pe afară pune-le mate­
riile acelea în coteţ, ca să le poată afla 
când au trebuinţă de ele.
Ca să ’ţi-se plătească mai bine eco­
nomia porcilor, păstrează-te ca ei să poată 
căpăta un nutrement bun pentru ei şi 
ieftin pentru tine. Astfel buruienile, tri­
foiul, luţerna, foile şi napii, apoi lobe- 
niţele (bostanii) dau peste vară un nu­
trement destul de bun pentru porcii ţi­
nuţi acasă, ear’ pentru cei scoşi în câmp, 
păşunatul de acolo, pe lângă puţină lă­
tură seara şi dimineaţa este asemenea 
un nutrement îndestulitor. Peste iarnă 
porcii de rudă se pot nutri cu lobeniţe. 
napi, cartofi, otavă măruntă, fen tăiat 
mărunt sau pleavă de grâu opărită şi 
j presărată cu puţină făină sau tărîţe.
| Fereşte scroafele cu purcei în foaie 
| de alergări, de sărituri, de mâncările 
\ rele, de lovituri şi alte întâmplări, cari 
| ar pută causa lăpădarea purceilor, ear’ 
j când vezi, că se apropie actul fătărei, 
j pune-le numai câte una singură într’un 
j coteţ şi grijeşte ca aşternutul în acela 
î să fie mărunt, ca să nu poată împresura
j scroafa purceii fătaţi.
I ' Examinează după fătare purceii, şi
I dacă vezi, că aceia aii dinţii dinainte 
; prea lungi, retează-’i cu foarfecile, căci 
[ la din contră muşcă ţîţele şi scroafa mă- 
| nioasă şi ameţită de durerile fătărei 
; uşor se poate întoarce, ca să-’i mănânce 
pe toţi.
j După actul fătatului nutreşte scroafa 
: mai bine şi anume: afară de nutre­
mentul de rînd mai adaogă-’i şi ceva 
; nutrement de făină sau grăunţe, ca se 
poată produce mai mult lapte pentru 
; purcei.
I După 14—15 zile dela fătat poţi 
sloboade purceii câte o jumetate oră pe 
zi şi afară în liber prin curte, ca se mai 
alerge şi să se mai joace. Dacă îi poţi 
despărţi de scroafă, nu-’i lăsa se sugă 
mai mult ca de 5—6-ori pe zi. în  eco­
nomiile mai mari de porci, purceii de 
regulă se despart de scroafe şi nu să 
lasă, decât la timpul anumit ca se sugă.
După trei până-’n patru săptămâni 
dela fătare dedă purceii şi cu alt nutre­
ment, precum sunt grăunţele de orz în­
muiate, lapte fert şi amestecat cu puţină 
apă, făină de cucuruz opărită ş. a. Tot 
deauna când dai de mâncare la purcei 
curăţă mai ântâiu troaca de rămăşiţele 
nutremântului vechiu şi numai după 
aceea bagă-le cel proaspăt.
Până-când sug şi la scroafă, nu le 
da mai mult ca de trei-ori pe zi de mân­
care, ear’ după-ce îi înţărci dă-le de 
câte cinci-ori pe zi.
înţărcatul purceilor dela scroafe, să 
nu-’l faci înainte de 6—8 săptămâni, căci 
atunci slăbesc, şi zăporesc purceii. în ­
ţărcatul se nu-’l faci dintr’odată, ci treptat, 
adecă să laşi purceii să sugă tot mai 
rar la scroafă, până-ce îşi uită cu totul 
de supt Pe timpul înţărcatului subtrage 
nutrementul prea gras dela scroafă, ca 
să nu-’i mai vină lapte mult în ţîţe. ,
După înţărcat, bagă purceii în co­
teţe deosebite de ale, scroafelor şi lasă-’i 
în toată ziua de câte trei-ori câte o oră 
pe afară, căci umblarea po afară îi în­
tăreşte şi pot creşte uşor şi curend. 
După înţercat, alege purceii de rudă deo­
parte şi-’i scoate la păşune, ear’ cei 
de îngrăşat ii ţine acasă.
Fereşte-te a da purceilor sau por­
cilor celor mari spălături, în cari s’a 
spălat carnea, zeama, în care s’au fert 
crumpene,, mâncări stricate sau mucezite 
ş. a., căci prin acelea uşor îţi poţi bol­
năvi porcii, ba une-ori poţi se rămâi şi 
fără ei.'
Pe timpul când bântue boala de 
porci; ai grije şi îndată-ce vezi, că 
’ ţi-s’a bolnăvit un porc, să-’l desparţi de 
cătră ceialalţi şi se-’l bagi într’un coteţ 
deosebit. Curăţă adese-ori pe timpul de 
boală aşternutul şi gunoiul dela . porci 
şi desinfectează sau stropeşte coteţul cu 
carbol şi alte materii tari, cari pot să 
omoare baccilii (sămânţa) boalei, ce vrea 
să se încuibeze. Nu prea suferi ca se-’ţi 
între oameni străini în coteţe, de unde 
ştii, că bântue boala de porci.
îndeobşte, economii cari ţin şi cresc 
porcii după anumite regule prescrise în 
economie, să numesc adevăraţi economi, 
ear’ aceia, cari îi ţin şi cresc fără ob­
servarea acelor regule, să numesc simpli 
ţinetori de porci. Până acum, noi am 
avut mai numai de aceşti din urm ă; pe 
viitor însă, va trebui să crească tot mai 
mult numerul celor dintâiu, cari adecă 
voesc, ca prin' economia acelora se-’şi 
poată ajunge scopul propus.
Ioan Georgescu.
D esp re  leşin.
A dese-ori am observat pe Ia ţeară le­
şinuri, atât la cop ii cât şi la oam eni mari şi 
prin urmare —  spunând câteva cuvinte în 
privinţa leşinului :— cred că  fac un serviciu 
săteniior.
Când zicem  leşin, înţelegem  o  părăsire 
repede a puterilor omului, astfel că  faţa de­
vine palidă (galbină), picioarele nu-’l mâi ţin, 
e ̂ cuprins de ameţeală generală, perde  cum - 
petul şi în cele din urmă cade jo s  şi nu stie 
ce  mai face.
Din diferite cause baterea inimei încet, 
încet, începe a se slăbi, până într’atât, încât 
ea nu mai poate se trimită creerilor canti­
tatea îndestulitoare de sânge; aşa că din 
causa lipsei de sânge la creer, urmează am e­
ţeala, peiderea cunoştinţelor sau ceea-ce  cu 
numire poporală  numim leşin , ear’ cu num ire 
ştientifică num im  sincopă.
Sânt o  mulţime căuşele cari fac ca inima
se slăbeasca : cand cineva s ’a rănit greu si- 
pierde sânge mult, în urma boalelor vechi 
prin cari sa u  slăbit puterile sau cum  spre 
exem plu sânt facerile grele la femei, sau în 
fine cum  sânt unele persoane cu puţin sânge 
chiar din naştere.
Influenţele nervoase p o t produ ce  leşinul,
cum  d. e. veştile triste, spărieciunile, etc. 
D e  obiceiu, cel leşinat nu m oare; totuşi când 
cineva observă leşinul se -n u  ’i-se pară glum ă, 
căci se poate foarte bine se ’i-se întem ple 
un desnodăm ânt reu, atunci când inima nu-’si 
revine în baterea ei normală; >
îndată-ce cineva a leşinat, trebue se ’i-se 
dee ajutor. A ven d  în vedere că inima se 
slăbeşte şi bate aşa de încet, încât nu mai 
poate trimite la creeri sângele d e  lipsă, precum  ‘ 
şi în ■ tot corpul, • cel dintâiu lucru ce  urmează 
a fi făcut este a pune fie suferind în posi­
ţie orisontală (oablă), chiar fără perină si cu 
capul mai jo s  decât corpul. Prin m odul 
acesta se înlesneşte sângele a curge spre creeri.
Cel puţin o  jum etate de oră trebue se se 
lase; în această posiţie şi de multe ori cel le­
şinat îşi revine în fire suspinând.
; . ? ste ôar ê r^u obiceiul ce ’l-am observat 
la unii săteni, anum e de a pune pe cel leşinat 
în sus cu capiii, 'a-’ l srhucl de mâni, picioare 
nas, urechi etc. ’
Dacă bolnavul pus în posiţie orisontală 
nu-şi revine în fire, e bine a -’l uda ’ pe faţă 
cu puţină apă. rece şi îndată , se observă o  
resuflare adâncă şi cel bolnav deschide ochii.
Aceasta să explică astfel: în obraji să termină 
un nerv (vână) simţitor care vine din mă­
duva spinărei şi care să .leagă cu alt nerv, 
care merge la inimă. Indată-ce apa rece 
apasă pe obraz, nervul este întărîtat şi în 
acelaşi timp să întărită şi celalalt nerv care 
conduce răsuflarea la inimă, aşa că imediat 
se face o profundă inspiraţie Cred că i ori­
cine poate să se încredinţeze de acest adevăr, 
stropindu-se pe faţă ou apă rece. ,
Nu este bine a se. turna pe suferind 
apă cu cofa, căci atunci udându-’ i*se hainele 
poate să răcească şi îi e mai rău în urmă.
Mijloacele expuse până acV sdnt bune 
de aplicat numai pentru acele persoane, cari 
în adevăr sânt cu puţin sânge, sau care de 
lungi boale au perdut prea mult sânge. Sânt 
însă caşuri când poate .cineva să aplice sfa­
turile de mai sus mult şi bine, căci bolnavul 
nu-’şi revine în fire, sau şi dacă îşi revine 
insă numai pentru un scurt timp şi earăşi 
cade în Ieşiri ' : '
In acest din urmă cas este bine a ’i-se 
da un păhărel cu vin vechiu ’ negru, Încălzit, 
un păhărel cu rachiu, coniac sau în fine ori-cc 
altă beutură alcoolică ce se v a  ave la îndemână.
Alcoolul iritează nervii şi inima îşi re­
începe funcţiunea sa normală,: trimiţând' re­
pede sângele. spre creeri şi în ; t o t , corpul. , •
Aceste sânt primele ajutoare, ce trebuesc 
date unui leşinat; în cas însă când bolnavul 
nu-’şi revine în fire, atunci cei din jurul lui 
imediat trebue se recurgă la ajutorul unui 
medic.
Din »Albina<. I». I’ op e scu ,
înv.-dirigent, Prahova.
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Agricultura şi economia de Yite a Roma­
nilor şi a Italienilor de astăzi. <
Din cartea; «Istoria agriculturei»,de I. Loser.
In imperiul roman pe timpul înflorirei 
ni-se arată o icoană completă despre o .agro­
nomie bine desvoltată; aceasta a provenit din 
înţelegerea cea bună, care sute de ani a stat 
întru ajutor sporirei şi bunei griji a agro­
nomiei. Legislaţiunea asigura proprietatea Si 
susţinea moralitatea. Religiunea asigura ac­
ţiunile poporului şi iubirea de patrie şi gloria 
merse cu iubirea de natură şi vieaţa dela 
ţeară mână în mână ca două surori. Nobili 
cetăţeni, ca Cincinatus, lăsau plugul, când1 îi 
chema patria, se înturnau eară modeşti la el, 
după-ce a fost scăpată ţeara din mânile ini­
micului. Marcus Porcius Cato în îmbulzeala 
politicei, a scris o  interesantă broşură despre 
lucrarea pământului şi îşi lucra moşia părin­
tească ca o condiţiune impusă unui adeverat 
cetăţean. Şi alţii, mulţi scriitori au scris 
despre agronomie. Poeţii lăudau fericirea 
vieţei agronomice şi mulţi tribuni şi nobili se 
nisuiau după renumele unui bun agronom.
Lucrarea şi gunoirea pământului era 
excelentă, şi fructele erau bine representate. 
Cultivarea nutreţului forma un însemnat purîct 
din agronomie. Unelte bune îi ajutau la lu­
crarea pământului, care se lucra cu mare 
grijă la ogor. Udarea livezilor cu apă sau 
irigaţiunea era de minune bună, şi la scur­
gerea apei se foloseau de un fel .de canaturi 
acoperite. împărţirea pământului era regulată 
deja. Administraţiunea moşiilor era de m odel 
şi regulată până la cea din urmă parte.
Pe timpul împăraţilor ajunse moşfa în 
mânile unor mari proprietari. Ele se dădeau 
acum în arândă, spre a trage venite cât se 
poate de mari din ele. Ţeara din zi în zi 
se sărăcea. Cei bogaţi exportau bucatele, 
ca să facă bani mulţi. Tăierea pădurilor, răs- 
boaie sângeroase au dat naştere acestei ruinări 
şi o  mulţime de câmpii au rămas pustii, cari 
parte nici astăzi nu mai sftnt lucrate.
Cu renaşterea intelectuală a ţ&rei pe 
timpul micilor republici, se începu şi pentru 
agronomie în Italia earăşi: un timp de înflo­
rire, care luă un avânt marfc în Lombardia.-
Agricultura, care îri timpul de astăzi 
se restrînge pe lângă cultura grâului, se purta 
cu mare diliginţă în Italia-superioară, Toscana 
şi în fostele prov in ţe . neapolitane. Cultura 
grâului în multe locuri, aşa mai cu seamă, 
pe insulele Siciliâ şi Sardinia, cari odinioară 
erau camerele cu grâu ale, vechei Rom e, este 
tare negleasă. Grâul produs nu ajungea pentru 
trebuinţele ţărei, şi numai din porum b :şt 
ovăs, dintre care cel din urmă. se cultiva in 
provinţa Novara şi pe şesul fluviului Po, să 
exporta în cantităţi 'm ari. Cartofi se cultivă! 
acum în toate părţile ţărei; tare însemnată 
este cultivarea legumelor. Pentru export ser­
veşte cânepa (a cărei producţiune anuală, se 
urcă cam la 1,650.000 ketr.) cu deosebire la 
Bologna din districtele Umbria, Emilia şi pro- 
vinţele sudice; iarbă roşie sau ruiba în pro- 
vinţele neapolitane; şcumpie sau sumac şi 
lemn dulce în Sicilia. Afară de aceste în 
diferite, regiuni se cultivă tutun,, safran pe 
insule, trestia’ de. zăhar şi bumbacul. în, sud, 
cel . din urmă se cultivă cu .deosebire. în 
Palermo, Calabria, Sicilia şi Sardinia, Po- 
măritul. e în înflorire prin . to a te . .focurile, cu 
deosebire cultura fructelor nobile orientale: 
citroane, limom'i, migdale, smochine,, safran, 
saflor, olivii, roşcobă, stafide şi caisăe. Aceste 
fructe, cari şe cultivă în provinţele neapolitane, 
unde roşcoba se foloseşte, chiar ca nutremânţ 
pentru vite, aduc un mare venit locuitorilor, 
exportându-se m ari,. cantităţi. , In .,acele pro­
vinţii îi prieşte de minune oliviului, care de 
altcum şi ţn alte părţi formează obiectul.prin­
cipal al agricultorilor,, extrăgând din el aşa 
numitul oleiu .de. oliv. In total , producţiunea 
oleiului de oliv se urcă cam la 1,700.000 hi. 
Italia ţn privinţa; vieritului, ocupă al, doiiea 
Ioc în Europa,..numaip Francia o ,  întrece în 
privinţa producerei t în cantitate. Produce pe 
an una cu alta 27. milioane hectolitre, dintre 
acela cel mai scump s şi mai nobil"Ţin.^Nea- 
politania şi; Sicilia, nu mai puţin pe: insula 
Elba. Veşţite sunt aşa numitele vinuri: L a - 
crimae Chrisţi şi V in o .g re co  la 7 poalele V e- 
şuvului, apoi vinurile din Syracus şi Marsâla, 
Cu acesta stă în legătură cultura Rosinelor, 
cu deosebire în Sicilia şi pe insulele Iiparice.
Econom ia de vite în regat, nu era? ne­
însemnată. î Cai: buni să cresc în Neapoh 
V ite com ute f în câmpii. Se mai cresc catîri 
şi asini, oi, capre şi porci,; a p o i . dromedari în 
S an to : R ossoru . la P isa .. D e  însemnat este 
aci creşterea ca tîr ilo r ; şi. asinilor, dintre cari 
cei din urmă în Toscana sânt rassa cea mai 
frumoasă în , E uropa ,;  p recu m . în Italia-supe- 
rioară vitele corn u te .,;; • j-v  .; ; .... ; .
Renumită este producţiunea de brânză; 
cu deosebire aşa numita brânză de Parmesart 
şi Strachino, nu mâi puţin r însemnată este 
producţiunea cârnaţilor (salami); cari formează 
un însemnat articlu de export Cu mult mai 
însemnat insă în anii din urmă este ■ nejgoţul 
cu ouă, din cari pe an să expoartă de 30 
milioane mărci. Silvicultura, care îh Toscana 
este admirabilă; nu este de ajuns pentru foc.’ 
Cultura viermilor de  mătasă (mătăsărfa)s cu 
deosebire în Piemont, expoartă pă jumătate 
din mătasa europeană. -Stupăritul e bine re­
presentat prin toa te ' locurile. Hrana princi-i 
pală a poporului e aşa numita' Polenta (mă-i 
măligă românească), un fel de griş din porum b 
şi orez. '■':vi: N .
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întrebări şi răspunsuri.
întrebare: Am un per scump de vară, 
care în tot anul înfloreşte şi face pere multe, 
ear’ când sunt crescute de ajuns, încep a se pu­
trezi, nu le pot fo lo s i; mă rog de o îndrumare.
/  Institute de învăţăm ânt: Academ ie de sil­
vicultură şi m ontanistică unde se află şi ce p re­
gătire se re ce re ?  ■ u - A l»ori. n r .  9 4 9 3 .
R e s p u n s Boala de care ne scrii 
că pătimeşte perul d-tale, trebue s e ,o  
cauţi în pămentul in care se află şi anume: 
sau că acela o .prea umod, său că e 
prea uscat, sau că e prea sărâb, sau că 
rădecina principală a străbătut prea 
afund, într’un păment de tot sterp, sau 
că rădecinile sunt atacate de mucegaiu ş. a.
. în caşul prim poţi face şanţuri ca 
se se i scurgă umezeala, în caşul al doilea 
îl poţi uda cu must de gunoiu amestecat 
cu două părţi de apă, în caşul al treilea 
îl poţi amesteca cu gunoiu şi alt păment 
mai bun, în caşul al patrulea poţi ■ re­
teza rădecina; principală ca de doue 
urme în păment, ..ear’ în, caşul de ,pe 
urmă poţi desgropa rădecinile perului 
toate, şi le poţi opări cu apă forbinte.
Dacă acestea nu vor ajuta nimic, 
ri’âi alt mod de scăpare decât resădirea 
lui îritr’alt loc său realtoirea. ;
Academie de silvicultură şi montâ- 
nisticăâe află în Şemniţ (Selymeczbănya) 
şi- să recere examenul de maturitate.
Cum trebue s6 ferbem cartofii ?
Cartofii constau din apă, sterc, albiiminâ 
ş. a. Partea cea mai însemnată ? e apa. A  
pune mai ântâiu cartofii în apă rece şi a-’ i 
pune pe foc aşa .descoperiţi, ca.se fearbă, este
o  mare eroare, de oare-ce se prea înteioşează, 
ba une-ori se şi zdrobesc.
Fertul adevărat al cartofilor e ca se se 
toarne, mai ântâiu apă feârfă peste ei, aşa ca 
aceasta să nu treacă prea mult peste ei. Cu 
apa aceasta se pun apoi din nou pe foc, se 
a co p e r : şi ferb > până-când îi cercăm şi vedem  
că . coaja deasupra şi o  parte , a miezului e  
moale. Atunci . luăm cartofii de pe foc, scur­
gem  apa feartă din ei şi aşa acoperiţi îi mai 
lăsăm ca un pătrar de oră pe vatra focului, 
în care timp tot miezul lor să înmoaie şi de­
vine elastic. Ferţi în m odul acesta,, cartofii 
sânt ş i :foarte buni şi .gustoşi.
Pe ce se pot cunoaşte bureţii şi 
ciupercile cele veninoase.
1 Câţi oameni singuratici, ba une-ori chiar 
familii întregi, nu s ’au înveninat şi apoi- au 
murit m âncând. bureţi sau ciuperci veninoase. 
D e  aceea credem  că e prea firesc, lucru,: ca  
acum  pe vară, când suntem în toiul creşterei 
, bureţilor şi a ciupercilor, cări pe la sate se 
mâncă într’o  măsură - mai mare,; se arătăm 
în câteva -cuvinte semnele celor răi şi veninoşj.
Bureţii; şi ciupercile veninoase se  pot cu - 
noaşte, atât :după forma şi coloarea lor din 
afară, c â t ,şi după. gustul lo r  Peste tot ciu­
percile şi bureţii bătrâni nu - sunt buni d e  
mâncare. Asem enea nu sânt buni nici aceia 
din cari când să rup curge o  materie lăp­
toasă. Mai departe nu sânt buni nici aceia, 
cari au coada prea înaltă, cari să învineţesc 
când îi rupem, sau tăiem cu cuţitul, cari au 
un -m iros greu şi neplăcut şi din cari luând 
şi zdrobind între dinţi o  mică sfărmătură ne 
causează o usturime şi ardere neplăcută la 
limbă. Cercarea aceasta-de pe urmă o  putem 
fa c e : fără de teamă, de • oare-ce pentru aceeai 
nu ne este nimic. ,
Regulă pentru cei-ce s6 scaldă.
Nu te scălda îndată după mâncare. Nu 
te scălda înăduşit ■ sau asudat. înainte de a  
întră în apă, spală-te pe faţă, pe cap, pe 
piept şi pe braţe cu apă, apoi cofundă-te 
deodată cu trupul întreg în apă: în  apă
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Răvaşul şeoalei.
Concurse şcolare. Este escris concurs 
pentru ocuparea postului de învăţătoare la şcoala 
de fetiţe gr.-cat. ce se va deschide în L u goj cu 
începutul anului şcolar 1899-1900. Salar '400 fl., 
cuartir, grădină şi lem n6 de foc. Term in de con ­
cu rs  15 August.
Postul de învăţător, la şcoala: gr.-or. din 
Sîrbova, protopresbiteratul Buziaşului. Term in 
de concurs 30 zile.
La gim nasiul din Blaj, din causă 
că pe timpul manevrelor miliţia va ocupa 
unele localităţi ale institutului, anul şco­
lar se va începe numai în 9 Septemvrie, 
în 6 Septemvrie examenele de emendare 
şi de suscepere, în 7 şi 8 Septemvrie 
înscrierile, ear’ în 9 'Septemvrie la 8 ore 
începerea prelegerilor.
Stipendii. Consistorul gr.-cat. din 
Lugoj publică concurs cu terminul 15 
August la stipendiile teologice, prepa- 
randiale şi gimnasiale din fondul Rudol- 
fin, cum şi la un stipendiu de 105; fl. 
pontru un .preparand.de cursul II. la 
Oradea-mare şi un stipendiu de 150 fl. 
pentru un ascultător la şcoala agrono­
mică de stat din Lugoj.
CRONICĂ.
A.VXS! în ş t i in ţă m  că c u  m i ­
tu ir ii  l de f a ţ ă  o p r im  tr im ite r e a  
f o i i  la to ţi a ceia , ca ri în c ă  n ’a u  
p l ă t i t  a b o n a m e n tu l p e  a d ou a  
ju m ă ta te  a a n u lu i  acesta . C a ri  
d o resc  s6  m a i a ib ă  fo a ia , să f a c ă  
b in e  s6 n e  tr im ită  b a n ii n u m a i  
decât. ADMINISTRAŢIA. '' * • '
f  D r . G eo rg e  C a n d rea , după- 
cum vesteşte o telegramă sosită la »Tri­
buna*, a murit în G r  ax, în 7 l. c. Dr. 
Candrea, de origine din N ea gra  
s (Munţii-Apuseni), în toamna anului 
1894 fusese colaborator la ,,D r e p ta ­
te a “  din Timişoara. După întemni­
ţarea lui Dr. V. Branisce a fost re­
dactor responsabil al >Dreptăţeii până 
în Septemvrie 1895, când cupaspor- 
tul unui prieten a trecut în România, 
neavend poftă se aştepte resultatul pro­
ceselor de presă intentate în a doua 
serie >Dreptăţei*. |A fost osândit în lipsă 
la d oi a n i de te m n iţă  şi 2 0 0 0  fl.
amendă şi spese procesuale, pe cari le-a 
plătit * Dreptatea*. După trecerea în 
România a fost numit profesor în Buzeu, 
ear' mai în urmă profesor de limba 
germană la şcoala comercială din Bu­
cureşti. în asociare cu Teofil Frâncu 
scrisese *Rotacismul la Moţi* şi »Ro­
mânii din Munţii-Apuseni (Moţii)*, 
carte premiată de Academia română.
*
» H irotoniri. Sâmbătă a fost chirotesit 
întru diacon, ear’ Duminecă întru pres-
- c êr*cu  ̂ Emil Căpitan, ales preot 
m Pârău, protopresbiteratul Târnavei, 
ear clericul Ioan Demian, ales preot 
in SomeşfalSu, protopresbiteratul Clu­
jului, a fost chirotesit întru diacon. Li­
turgia s’a celebrat în capela residentei 
archiepiscopeşti din loc.
' *
Pălmuirea la miliţie. Ministrul 
^ °® un de răsboiu într’o ordin aţiune 
aată organelor sale subalterne a in- 
erzis pălmuirea pe faţă şi pe urechi 
of I?- ?far^or de rînd (gregarilor), fiindcă 
‘ atistioa a dovedit că în urma pălmui- 
_  lor spărgându-se timpana urechii, cei
31 Mulţi gregari au devenit surzi, prin
urmare neapţi pentru serviciu, ceea-ce este 
în paguba serviciului militar. ‘
' ' Din Botloan hi-s6 scrie, că în 6 a 
curentei a fost candidarea de deputat la 
dietă în 'locul răposatului Fejervări Kâ- 
roly. După’ repăşirea lui Fejervări ju­
nior, un fiiu al răposatului, â rămas utiic 
candidat contele Bethlen Bălint »E de 
lăudat, — scrie corespondentul, că din­
tre Români n ’au luat parte , decât un 
preot gr.-or., al cărui nume îl retac de 
astă-dată. Oare ce a căutat ? Nu putea 
sede acasă? ;Griji} părinte, ce faci, că 
te spun la lume!*
*
Despărţăm ântul X I. al »Asocia- 
ţiunei« în adunarea generală ţinută la
1 August în Blaj â încassat 113 fl. 39 
cr.dela 4 membri noi, 16 vechi şi câţiva 
ajutători.: Din raportul general s’a con­
statat, că pe teritorul despărţământului 
se află 11 biblioteci poporale, înfiinţate 
de comitet, dintre cari a excelat îndeo­
sebi cea. din Lunca, având ,în frunte 
pe harnicul preot Ştefan-; ;Lita. ^Nu­
mărul total al membrilor e 58, destul 
de mic din 58 comune ale despărţă­
mântului. Au luat parte lâ adunare I. 
P. S. metropolitul Mihălyi, bătrânul 
Axente, număroşi: preoţi* învăţători, ţă­
rani,: tinerime şi dame. Profesorul A. 
Viciu a cetit o disertaţie despre graiul 
poporan, scoţând la iveală cuvintele de 
origine străină. Dl Axerite îşi exprimă 
dorinţa, ca adunările se se ţină mai ales 
toamna, când poporul ţăran poate îm­
brăţişa mai uşor scopurile »Asociaţi- 
unei*. Adunarea viitoare se va ţine în 
Sâncel. ; -. ■ : ■
* ■ * ' ' • • :
 ̂ ; Cas de m oarte. Subscrişii cu inima 
frântă de durere anunţă în numele tu­
turor consângenilor, amicilor şi cunos­
cuţilor, că pi ea mult iubitul lor părinte, 
socru, .moş şi strămoş George Bogdan, 
partich gr.-or în Brad, asesor al scau­
nului protopresbiteral al Zarandului, 
epitrop al fondului gimnasial, membru 
al Astrei şi a mai multor corporaţiuni 
etc, după un morb scurt, astăzi la 7 ore 
dimineaţa, împărtăşit fiind cu sfintele 
Taine, în anul al 70-lea al etăţei şi al 
46-lea. al preoţiei, ’şi-a dat nobilul suflet 
în  ̂mânile Creatorului. Rămăşiţele pă­
mânteşti ale neuitatului defunct, după 
împlinirea ritualelor bisericeşti s’au 
depus spre eternă odihnă Vineri, la 23 
Iulie v. (4 August n.) a. c. în cripta fa­
miliară din loc. Fie-’i ţărînă uşoară şi 
memoria neuitată. Brad? la 23 Iulie 
v. (2 August n.) 1899 Dr. Teofil B og­
dan, medic, ca fiiu. Maria m. Rimbaş, 
ca fiică. Petru Rimbaş, diacon şi comp- 
tabil, ca ginere. Silviu Dămian, Letiţia 
Dămian n. Rimbaş, Zoe Rimbaş, Veturia 
Rimbaş, Aureliu Rimbaş, George Rim­
baş şi Romul Rimbaş, ca nepoţi şi ne­
poate. Simeon Dămian, ca strănepot.
— Terenţiu Nonu, paroch gr.-or. în 
Moneasa a răposat în al 38-lea an al 
etăţei. înmormântarea ’i-s’a făcut în 24 
Iulie st v.
*
ŞOVINISM. Şi In alte ţ8ri sunt Oameni eu 
creeri tresăriţi, nu numai în fericita noa­
stră ţeară. Astfel se scrie unei gazete po­
lone, c& poliţia unui oraş din Germania, a 
dat ordin proprietăresei unui hotel din acea 
localitate, ca în timp de opt zile s£ delă- 
ture din sala de petreceri portretul poetu­
lui polon Adam Mickievicz, căci în cas con- 
trar va fl supusă unei amende de zece 
maree, eventual va 11 supusă unei pedepse 
de dou* zile închisoare. Ei, asta nu mai 
e şovinism, ci cum bine şi nimerit o spune 
>Nova Reforma* e curată nebunie.
companie, de trupe şi de regimeint, după 
cari vor lua parte la manevrele cele 
marii în  16 Septemvrie vor fi lăsaţi acasă.
_. Vânătoare do lup i so va face 
în curând pe hotarul . comunei Pecîca- 
veche (comit. Aradului), unde în timpul 
din urmă s’au înmulţit aşa de mult, în­
cât fac foarte mari pagube economilor. 
Marţi au sfăşiat 6 oi. {,.K\ ,
Pentru  candidaţi de notari. A
devenit vacant postul de notar cercual 
în r Ponor (comitatul Albei-inferioare), 
pentru a cărui întregire este escris con­
curs cu termin până la 30 August
V ictim a negrijei. Iovian Grozan 
din Sân-Nicolaul-inic având de lucru la 
maşina de îm blătit/a căzut în coş. Ma­
şina ’i-a tăiat din şold piciorul. După 
chinuri de câteva minute a murit
• *
- Profanarea bisericei. In Maria- 
Pocs, loc vestit pentru peregrinajuri, 
medicul cercual Dr. Szorke Jânos a în­
trat Duminecă în biserică cu ţigara 
aprinsă, pe când se celebra liturgia. La 
observarea: preotului, că nu se cuvine o 
astfel de purtare dela un om inteligent 
medicul a, insultat pe preotul.; Gasul s’a 
aretat la judecătorie.
R esp iriu  pentru  plătirea dărei.
Ministrul de fiiianţe a dat economilor 
îngăduinţă până la sfîrşitul lunei Sep- 
tembre pentru plătirea dărei.
| îm puşcat. In Remetea-Lunca, co-
î mitatnl Oaraş-Severin, făptuitori necu-
! noscuţi Duminecă seara au puşcat pe
! fereastră în locuinţa notarului cercual
| Mihail Gyermek. Nimerit în inimă, no-
| tarul a murit momentan. Gendarmii au
I deţinut doi ţărani români, suspiţionaţi 
de comiterea crimei.
La T u rn u -ro şu  un lucrător de 
lemne Duminecă seara fiind provocat de 
cârcîmarul Billes se părăsească localul 
şi ameninţat, că altcum va fi dat afară 
cu forţa, a înţepat în capul cârcîmaru- 
lui un cuţit şi ’i-a scos un ochiu.
Canicula» în Paris năduful cani­
cular a ucis şesesprăzece oameni. Mul­
ţime de zidari şi bărdaşi au sistat lucrul 
la zidirile de case, fiindcă nu pot su­
porta năduful.
■ *
Pentru  negrijă. Lucrătorul K o- 
mives Jănos din Pecica-ungurească voind 
alalţă-seară se oprească maşina de îm­
blătit şi apropiindu-se prea tare de 
roată, cureaua 'i-a prins piciorul drept 
şi ’i-’l-a smuls din şold.
F ocuri. în  hotarul comunei Seu- 
lea, s’a iscat alaltăieri foc, care a mi­
stuit o jireadă de paie şi una de 
pleavă.
î n Oroslamos, deasemenea în 
hotar, din schînteiie maşinei de îmblătit 
s ’a aprins grâul ţăranului Stevo Rădici.
A ars o mare jireadă de paie, una de 
4000Vfl ^  °lăi de grâu .' Paguba e
— Sâmbătă s’a escat mare foc în 
Lipova din schînteiie unei maşine de îm­
blătit. Maşina şi bucatele a cincispre- 
zăce economi au ars scrum.
M anevrele honvezilor. Comandele 
districtelor honvezeşti au trimis deja seri-! 
sorile de chemare la deprinderea de 
arme. Reserviştii vor petrece sub arme 
35 zile la regimentele lor, unde timp de 
două săptămâni vor face exerciţii de
M area adunare a „Asociaţiunei** 
este convocată la Deva pe zilele 27 şi 
f uSust c'> unde pe lângă şedinţele 
oficioase vor fi şi frumoase şi româ­
neşti sărbări. Atragem de pe acum 
luarea aminte a cetitorilor asupra ace­
stei adunări.
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Asta-’i !  Ministrul de justiţie Er- 
dily plănuise încă să înfiinţeze în pre­
tura Crasnei judecătorie cercuală cu se­
diul în orăşelul Crasna. A căzut Bănffy 
şi cu el şi Erdăly, şi astfel planul a ră­
mas plan. Acum ideea se sulevează de 
nou şi anume la iniţiativa »organelor 
preturei*, cari într’un memorand cer 
dela noul ministru de justiţie înfiinţarea 
judecătoriei. Pănă acum pretura apar­
ţine judecătoriei cercuale din Şimleul- 
Silvaniei, la depărtare de 17 chilometri 
de Crasna şi de cele 34 comune ale 
preturei, deci numai cu mari osteneli 
şi perderi de timp so poate ajunge 
acolo. Afară cio aceasta protura Crasnei 
are 25.540 locuitori, mai mulţi deci decât 
maximul unei judecătorii cercuale. — 
Motive drepte, dar’ — »Prin înfiinţarea 
judecătoriei s’ar face bune servicii şi 
causei maghiarismului, căci 19.444 din 
locuitorii preturei sunt Români şi afară 
de aceasta chiar şi comuna Crasna, 
de tot maghiară, încunjurată de Ro­
mâni (olâhok) în massă aşa de mare, 
prin înfiinţarea judecătoriei s’ar întări 
şi desvolta*. —
Asta-’i deci, maghiarisarea!» . . . . . . . . .
Ziuă critică. Pentru jumătatea dintâu 
a lunei August vestitul Falb profeţeşte 
ploaie multă, ear’ pentru a doua jumă­
tate timp uscat. Cea mai critică ziuă în 
August va fi în 21 a lunei.
Execuţie modernă. Executorul 
M. Kălnoky dela judecătoria; din Sa- 
lonta-mare şi advocatul; C. Hadhăzy tot 
de acolo, în 3 August au eşit în comuna 
Okâny, ca să facă execuţie la locuitorul 
I. Tarsoly. Neaflând prin casă nimic 
de cuprins, advocatul a recuirat doi 
gendarmi şi cu ajutorul acestora â des  ̂
brăcat pe Tarsoly până la cămaşă, exa- 
minându-’i hainele ca să afle bani, ori 
altceva de execuat, chiar şi belişul pă­
lăriei ’i-’l-au luat la examinare. Tarsoly 
a telegrafat caşul la ministrul de justi­
ţie şi la camera advocaţială, cerend 
contra advocatului cercetare disciplinară, f
Sultanul ameninţat. Numai acum 
s’a ştrăcurat în public ştirea, că cu câ­
teva: septămâni mai nainte s’a, desco­
perit în Chioseul-Yildiz o conjuraţie în 
fruntea căruia stătea un comandant de 
brigadă. ;Conspiratorii aveau de gând 
să detroneze pe Abdul-Hamid şi să pună 
în locul lui pd fostul Sultan Murad, ţi­
nut în prinsoare de actualul Sultan. Con­
spiratorii au fost prinşi şi de atunci nu 
mai ştie nimenea nimic despre soar- 
tea lor.
■ v ' -*
Logodne. Dl George Poponea, cu- 
legător-tipograf în Sibiiu şi harnic notar 
al »Reuniunei sodalilor români«, ’şi-a 
încredinţat de fiitoare soţie pe d-şoara 
Elisabeta Aron, fiica preotului Nicolae 
Aron din Laslăul-român.
- /  —_ George Muntean, lăcătar la fa­
brica din Bod, şidomnişoara,Paraschiva 
Pornea s’au cununat Duminecă în bise­
rica Sft. Nicolae din Braşov,
*
. Păruială domnească. Vicenotarul 
Aure] Bersan dela tribunalul din Se- 
ghediu şi subjudele Bata Bela duelaseră 
cu săbii, ambii au scăpat nerăniţi, dar’ 
au părăsit terenul neîmpăcaţi şi numai 
Duminecă după ameazi s’au întâlnit de 
nou într’un birt. S’a aşezat fiecare la 
altămasă. Bersan vorbea cu nevasta 
hotelierului şi ’i-a oferit roze, pe cari 
cocoana le-a dus la piept. Bata văzând 
aceasta a sărit la ea şi smulgendu-’i 
rozele le-a aruncat jos, > insultând coci- 
şeşte pe Bersan. La aceasta s’a iscat 
între Bersan şi Bata o păruială straşnică 
aşa că a trebuit să întrevină poliţia, ca 
să-’i despartă.
Din Basarabia. Din causa foa­
metei, a erupt revoluţia în mai multe
sate din Basarabia. La Bolgrad cioc­
nire între miliţie şi ţărănime. Două­
zeci ţărani morţi, şesesprăzece rău răniţi.
Guvernul Rusiei a pus la . dispo- 
siţia guvernatorului Basarabiei suma 
de 600.000 de lei pentrua fi împărţită 
locuitorilor din districtul Bolgrad, bân­
tuiţi groaznic de secetă.
Nenorocire. Ciobanul Bucur Cră­
ciun a lunecat de pe muntele Capră-Ar­
geş (România) într’un abis de 140 metri. 
Corpul ’i-s’a zdrobit de stânci, cât nu mai 
era decât o massă informă de carne 
şi oase.
*
Coadă la topor. Un membru al re- 
presentanţei comunale, din Căpâlna-in- 
ferioară ne scrie următoarele: ,
»In 2 a lunei curente s’a ţinut ? şe­
dinţa representanţei comunale. între pro­
puneri parochul nostru ă propus, ca pen­
tru păşunatul şcoalei în extensiune de 
2V* jugăre, pe care şcoala nu-’l folose­
şte, comuna: (fiind curat română) să dee 
banii pentru: procurarea lemnelor de 
lipsă la încălzirea sălei de propunere, 
pe motiv că şcoala nu are vite, ear’ pă­
şunatul îl foloseşte întreagă comuna. Şi 
cine a fost contra ? Iuliu Cornea şi mai 
mult Isac Dămian (alias Damj an Izsâk, 
anyakonyvvezeto helyettes),: care între 
multele a zis : cine are copîi să le cum­
pere lemne, şi se se facă şcoală comu­
nală (din şcoală confesională gr.-cat) şi 
atunci dăm bucuros ajutor.
Cum stăm, stimabile Isac?
Ai mâncat şi ’ţi-ai crescut familia 
cu prescură românească în comuna noa­
stră timp de 14 ani.
Ce voeşti? Unde ţinteşti? Cui ai 
do cuget a strica? Şi recunoşti acestea?
Ori doară do aceea eşti plenipoten- 
ţiat din partea „ş fondului Vancean« să 
fii representant ăl lui în representanţa co­
munală ? A vis celor-ce te-au plenipoten- 
ţiat. (Unul din tei de faţă):« ; • -
. înveţător. patriot. Zilele acestea 
trecend un domn român prin comuna 
Berecheiu (comitatul Bihorului) şi întâl­
nind vr’o câţiva băieţi de şcoală, aceştia 
’i-au dat bineţele cu »Dicsertessek az Ur 
Jezus JKrisztus*. La întrebarea călăto­
rului băieţii au spus, că învăţătorul (un 
anume Paul) ’ i-a învăţat şi li-a deman- 
dat, că astfel se dee bineţe »domnilor«. 
Cerend explicări dela învăţător, acesta 
s’a lăudat eu fapta-’i patriotică, zicend : 
»că me rog în ţeara ungurească trăim 
doar’ «.
Ce zice la acestea preotul local ? 
Ce zice consistorul dela Oradea?
Fug Secuii. Pentru a-’i împedeca 
ss mai treacă în România, unde se 
ivalahisează*, — băiaţii de Secui sunt 
daţi cu sîla la măiestrii, aici acasă, în 
părţile ungurene. _Dar’ lucrul naibei, că 
odraslele neamului lui Ugron nu. se pot* 
obicinuit nici cu clima din Ungaria, nici 
cu — munca. Câteva odrasle au fost 
aduse şi la Arad, dar’ au dus-o prost de 
tot, cum scrie >Arad es Vide/ce*, — 
pentru-că *nu j ştiu nici în tr’un chip 
se se deprindă cu munca de meserie«. 
Urmarea a fost, după numitul ziar, că 
un puiu de Secuiu s’a sinucis săptămâna 
trecută, ear’ altul a fost surprins tocmai 
când scria acasă că are să se sinucidă 
şi el. Poliţia ’l-a luat sub scutul seu, şi 
cu alţi trei tovarăşi,- - cari asemenea nu 
erau buni’ de nimica, ’l-au trimis acasă, 
in patna sa. -Toţi patru au fost apli­
caţi in ateliere de frunte industriale 
n Arad, de unde puteau să ese ca 
oameni, făcuţi gata, cu bun rost de 
traiu. Dar. înzădar. Săcuiul n ’are ta- 
lent pentru alta, decât sau să fie domn 
mare, ca şi Ugron, sau — birjar îri 
Bucureşti!
I>e pe la iioi.
—- Dela raportorii noştri. —
Gurghlu, 4 August n. — Tîrgul de 
ţeară al Reghinului, dela care un corn 
de ţeară aştepta să facă rînd de bani 
s’a început în 2 August a. c., dar’ prin 
ordin mai înalt tîrgul de vite cornute 
porci şi oi a fost oprit din causa boa- 
lelor de vite. Astfel sărmanii oameni 
cari au de solvit datorii private nu s’au 
putut ajuta nimic.
Seceratul a scos pe mulţi inşi din 
grijile traiului. Au-apucat oamenii la 
grâu nou, prin; ce s’au mântuit de a mai 
cumpăra grăunţele pentru traiul zilei. 
Sunt veseli şi sănătoşi Românaşii no­
ştri, căci au acum totul ce le trebue de 
rîndul traiului. Dar’ cât va dura aceasta ?
i.r: '• ir:' r.
, i .  *' ■ ; 1: ?1' ' * 1
: Poeni, 5 August n. — în noaptea 
spre 4 August a fost mare foc în pă­
durile contelui Bănffy. Au ars cam 
5000 metri lemne tăiate de ale arenda­
torului Mandel. ?
în 5 August mare ceartă în sina­
goga din Poeni, între Jidanii ortodoxi 
şi cei moderni. Ortodoxii vreau să fie 
observate cu stricteţă rugăciunile aşa 
cum sunt ele rămase dela părinţi, Evreii 
cei mai noi însă vreu să le moderniseze 
şi să se roage mai puţin. De aci cearta 
şi — păruiala, ţ * JPedecă.
•V - . •:. * ■ ■ , -
Reznetea-Lunca, 5 Auguşt n. — 
în  seara de 4 August un necunoscut a 
puşcat prin fereastră asupra notarului 
Gyermek Milan, — care se spăla, venind 
dela arie,— şi ’l-a nimerit în spate. Nota­
rul; se luptă cu moartea. S’a purtat 
reu cu oamenii, spriginit fiind de proto­
pretorul cercului, în toate acţiunile sale 
contrare intereselor poporului.
. Suciag, 8 August n. — Pe când pe 
airea seceratul s’a sfîrşit deja, pe la 
noi numai acum e în curgere, şi asta 
nu numai din causa climei mai reci, ci 
şi din causa potopului de ploi mari, cari 
pe aici s’au versat tot la doue trei zile, 
începând de astă primăvară.
în 25 Iulie a. c, a fost o furtună 
mare. Nu treceau 3—4 minute se nu 
durdue, fulgere şi trăsnească. Cugetai 
că nu alta, fără piere lumea. în ziua 
aceea în comuna Baciu a trăsnit doi 
oameni, pe un Ungur şi pe o Română.-
, Ungurul, un om în vîrstă se purta 
să-’şi lege . snopii, se-’i clăiască şi să 
meargă apoi cătră casă, pe când fără- 
veste a fost omorît de trăsnet. — Ro­
mâna cosea la fereastră în societatea 
alor trei femei, între cari şi o copilă de 
10 an \  Trăsnetul ’i-a curmat şi ei firul 
vietei, în vîrstă cea mai frumoasă, în 
anul al 28-leă al etăţei sale.
P O S T A  R E D A C Ţ IE I
Abonent nr. 2745. Ciimperă ceapă de mare 
din spiţerie (apotecă) de câţiva cruceri şi o  p u n e ' 
pe unde umblă c lo ţa n ii; de aceasta pier, dar’ 
g riji se nu m ânce din ea mâţele etc. Sunt şi cu rse r 
(cu 2— 3 fl.), cari prind  Ia 40 de cloţani pe noapte, 
la M. Feith, Viena II/:?, Adlerhof.
D. în Braşov. «Berbecul Ţiganului* s’a- 
publicat în nr. 18. Poesia trimisă încă o  vom  
publica. Mulţumite şi salutări.
St. / ,  în Făureşti. Poesia ce ai trim is e 
cunoscută, se află prin  cărţile şcolare d e 'ce t ire : 
nu se publică. .
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Câlindarul sâptemâneL
Zilele Câlindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. a 8-a după Ros., gl. 7, sft. 8. rCs. ap.
.Dum. 1 Scoat. c. f  şi S. Muc. 13 Casian 4 51 7 9
Luni 2 Ad. Moaşt. S. Stef. 14 Eusebie 4 52 7 8
Marţi 3 Cuv. Păr. Isaciiie 15 f  Ad. Mar. 4 53 7 7
Mere. 4 Ss. 7 Coc. din Efes 16 Rohu 4 ‘ 5 7 5
Joi B Muc. Eusignie 17 Bertram 4 57 7 3
Vineri Of Schimb la faţă 18 Elena 4 59 7 1
3âmb. 7 Cuv. M. Domeţie | 19 Ludovic 5 1 6 59
Tlrgarilfl din septsmâna viitoare după căi. rechin.
Jyiini, 2 August: Avrig, Păpiuţ.
.M arţi, 3  A nf/nst: Deregneu, Sân-Pavel.
.M ercuri, 4  August: Aţei, Chendi-Lona, Eted, Ger- 
nesig, IIarasztker<ţk, Şomcuta-mare.
M erciiri, 4 şi Joi, G August: Dej, Elopatak, 
Şilimeghiu, Voila.
Joi, 5 *i Vineri, O A ugust: Drag.
Sâmbătă, 7 A ugust: Aiud, Lupu.
Dum inecă, 8  A u gu st : Ciosveni, Mănăşturul-un­
guresc, Mociu.
xxxxxxxxxxxxxxx:
„Tipografia11, societate pe acţinni în Sibiin.
Un băiat
deştept, din casă bună, cu cel puţin;
2 clase gim nasiale ori reale se 
primeşte imediat ca în vă ţă cel  
la „ T i p o g r a f i a societate pe 
acţii în  Sibiiu.
rxxxxxxîocxxxxxxi/
______ Cu preţ redus!
.A apărut şi se află de vânzare la „Tipografia" 




N ic o la e  B râ n z e u ,
profesor la liceul „I. C. Brătianu* în Piteşti. 
Preţul redus dela I fl. la 50 cr.
KPentru porto postai încă 8 cr. mal mult.
„Tipografia*, soc, pe acţinni, Sibiin.
Descrierea Ardealului.
Cine voeşte să cunoască frumoasa ţeară
*  Ardealului, şi cu deosebire Munţii-Apuseni, 
.patria lui Horia şi lancu, se cetească scrierile 
Silvestru Moldovan anume:
Ţ  e a r a - N  o a s t r ă ,  
descrierea părţilor sudice ale Transilvaniei 
şi Valea-Murâşului, apoi-
Zarandul şi Manţii-Apnseni.
Ca » llastraţinnl şl o Hcliiţă.
_ Descrierile sftnt făcute In fer de călă­
torie, cu datinele şi porturile Românilor şi cu 
multe legende despre dealuri, cetăţi, isvoare ş. a.
. Flecare carte costă 1 fl. (şi 5 cr. porto), 
>n România 3 lei.
T0at® z*flrel!  noastre au apreciat In curinte elo- 
a®est,® descneri, unicele ce le avem despre Tran­
silvania tn limba română:
«L iga română11, scrie Intre altele: 
crimi» ”P4n5 88tă*i n’a existat In limba română o des- 
tonifi a acestor regiuni atât de interesante din mai 
»nn* jPn.ncte. vedere. Dl Silvestru Moldovan a r6s- 
Jntr>«H8Ci  Pnn această publicaţiune unei trebuinţe ce 
va f , ; ? T*r f . simţea.la noi. Sperăm, că publicul cetitor 
acestei scrieri primirea amabilă pe care o merită “
Comande se pot face la
„Tipografia",
aooietate pe aoţluni în Sibiiu.
„Tipografia", societate pe acţiuni în Sibiiu
Strada Poplăcii Nr. 15.








Pădureanca. Novelă de Ioan S l a v i c i ,  1 2 coaie 
tip., broş., elegant. Un exemplar cu preţul redus 
dela 40 cr. Ban 1 len la 80 cr. sau 60 bani. 
Fata Stolerului de Matilda C u g le r -P o n i ,  
Uu exemplar 5 cr. sau 10 bani.
Ce n ’a fost şi nu va fl. Poveste de I. T. 
M era . Un exemplar 4 cr. Bau 3 bani.
Pipărus Pfitru. Poveste de I. T. M u ra . Un 
exemplar 8 cr. san 19 bani. .
Păcală şi T&ndal&. Anecdotă de Silvestra M o l 
d ov  an. Preţul an ai extwpl&r 3 cr. sau 6 bani. 
Jucării şi jo cu ri de copii. De P. I s p i  re a cu , 
culegSior-tipogra/. Un exemplar 25 cr. saa 50 
bani.
Teiu leg ăn at Poveste de Or. Ş in a  al lui I6n. 
Un exenplar 8 or. sau 16 bani.
Colăcăritul. Obiceiurile ţeranilor români la nuntă, 
de Benedict V i c iu .  Un exemplar 16 cr. sau 
32 bani.
F iica a nouă mame. Poveste de Silvestru 
M o ld o v a n . Un exemplar 14 cr, ma 28 bani. 
P ov este»  lu i Ignat. Poveste de Silvestru M o l­
d o v a n . Un exemplar S cr. sas 6 bani.
Sfântul N icolae. De Matilda C n g le r -P o n i .  
Un exeaplau 8 cr. sau 16 bani.
îndărătnicul. Poveste de Silvestru M o ld o v a n , 
Un exempler 8 cr. sau 16 bani.
R lăstâa  de mamă. Legendă poporală din giu- 
rul Năsfiudalui. De George C o şb u c . Un exem­
plar 6 cr. san 12 bani.'
Bunica da Bojena N g ia c o v ă, tradusă din limba 
boemă do prof. Dr. Urbaa la r n ik .  Un sxem- 
pîar cu preţul redus dela 1 fi. c;iv B Iei la 60 cr, 
iau 1 leu 20 bani
V lad şi Catrina. Poveste de Or. S im a  al lui 
X6n. Un exemplar 5 cr. saa 10 bani.
Din bătrâni. Ghicituri, întrebări şi răspunsuri, 
frământări de limbă, adunate de Gr. S im a  al 
lui I6n . Un exemplar 8 cr. saa 16 bani.
Pe pământul Turcului de George C o ş b u c .  
Un «îceaapiw 8 cr. s&u 18 bani,
Căldăruşs cu trei picioare. Poveste franţo- 
*ească de Eleonora T ă n ă s a s c n ,  după A . Ga- 
n e v r a y . Un exemplar 8 cr. sau î6  bani. 
Cennjotca. Poveste de î. T, M era . C o e x w  
plar 8 cr. sau 16 bani.
20. Un peţitor îndărătnic. Novelă de Bjanstjerna 
B j orn a on . (1858). Ua exemplar 4 cr. sau 8 
bani.
21. Prietennl meu Ventură-Ţeară. Din novelele 
califomieae ale lui Bret H a rţe . Un exemplar
8 cr. sa-n 16 bani.
22. Seăper&toarea. Din poveştile lui Andenan. Un 












28. Fata Craiulu i din  cetini. De George C o ţb u e  
Un exemplar 4 cr. sau 8 bani.
24. S trigoaica . Din fantasiile lui Nicolae G o g  o l  
Un exemplar 20 er. sau 40 bani.
26, D ram a m am ei. Baladă de George C o ?b t> c  
Un exemplar 20 cr. sau 40 bani
26. T aina unei v ieţi. Ds BjSrnstjerne B jS r n t o a -  
(1869). Un exemplar 6 cr. » u  12 bsai.
27. V ecin ii. Din fantasme lai Nicolt* G o g  o ! .  r «  
exemplar 80 cr. san 60 bani.
28. P ăca lă  în  e&tal la i. Poveste da Ioan S I s v  
Un 8sesapl*r 10 cr. gau 20 bani.
29. Sg&rcitol. Comedie de M o liâ r e .  Un exem plu  
40 cr, tsau 80 bani.
80. Lum ea proştilor. Poveste de Silvestru M o l ­
dovan . Un exemplar 5 cr. sau bani.
81. Nuatiu-îm părat. Poveste din popor de „M ă r ­
g in e a n u l'* . Un exemplar 12 cr. san 24 bani.
82. P ina-lm părăteasă şi peana ei aleasă. Poveste 
din popor de «M B r g in a a a n i" .  Un esemplar 
12 cr. sau 24 bani
88. Fulger. Poveste In versori de. Oeorgs O e#î> a  e 
Un exesaplăr 5 cr saa 10 bani.
84. Sp ice  de anr. Culese, de dascălul Ioan F. L a  
a ar. Un exemplar 12 «  sau 24 bani.
85. Un id il îa  B oşen i. Novelă de Bret H a r t a  
Un exemplar 8 cr, sau 16 bani.
36. B aba iadului. Poveste te versuri de Ioan M o ţa  
Un exemplar 8 cr. saa 16 bani.
87. P riaceaa ''fbraacfltft. Poveste în vewţai ds P . 
D a i fa . Un exemplar 10 cr. sai» 20 baai
88. Dina M ăyg&releîo?. Pcvesta In vewari da Istm 
M o ţa , Un esessplar 12 cr. san 84 bani.
89. D oi copii. Poveste de Ioan M o ţa . Un exem - 
p!ar 10 c r .; eau 20 bani.
40. O partidă  în  patru . De Antonia G b ig i  s a  
s o n i .  Un exemplar 12 cr. sau 24 bani.
41. P osacu l bun de inim ă. Comedie In 8 acte de 
Carlo G o ld o n i .  Tradusă de domnişoarele Al. ţi 
Lac. I. Bomanescu. Un exemplar 25 cr. o n  
60 bani.
43. Croitorul ţ i  ce i tre i feciori. Poveste da Io ta  
M o ţa . Us «semplar 15 cr. sau 80 ban i.-
48. M ica Fadetă. Da Gaorga 8 a n d. Un « ? « » » !■ >
40 cr. sas 80 bani.
44. Rusalin  păcuraru l. Poveste de Nicolae T r im -  
b î ţ o E ia .  Un exemplar 22 cr. 44 bani.
45. B om a învinsă. Tragedie In 5 acte de Alexandre 
P a r o d i .  Tradusă de I. L. Caragiali. Un « w  
plar 24 cr. aau 48 bani.
46. Clara M ilici. Novelă de I, Turghenev. Trada- 
cere din limba rusă da Enea H o d o a . Un « w i -  
plar 40 er. «aa 80 bani. •
sută de ani. Da Ioan
3 cr, sau 16 bani.
SI a v re i. Un exem plu
Oelor-ce cumpără un număr mai mare de exemplare, cu deosebir® 
librarilor şi peste tot vânzătorilor, s6 dă rabatul cuvenit.
I
■TIPOGRAFIA-, SOCIETATE PE ACTITOI, firpipr. 
Scrierile eminentului şi simpaticului poet şi prosator
A l .  V l â h u ţ ă ,
se află de vânzare pe lângă preţurile originale şi anume:
Poesie (1888— 1895), editura Carol Mflller 1896 fl, 1 .50  
„D an , roman, editura librăriei E . Graeve & Comp. 1 8 94  (1 voi.) fl. 1.75
„D a n ", roman, BibUoteca pentru toţi, 4 uri. editura Carol Mflller 1896  
2 volume & 32 cr. . .... . . . .  . , 64  ^
«Din goana vieţii", ediţia m. (1895)1 . 1 [ ' fl. 1>76>* 
«Din goana vieţii", (Biblioteca pentru toţi, 3 uri), edit. C. MflUer 48 cr. 
„Icoane şterse", nuvele, (Biblioteca pentru toţi), edit C. MflUer 16 cr.
„Un an de luptă", ed. C. Mflller, 1895 ................... fl. i >25
t  c el mai nou volum de nuvele: .
„In  v iito a r e ", nuvele, editura Miloşescu 1896 . . . fl \__
Comandele b6 Be adreseze: ' . i
„Tipografia", sooiet&te pe aoţluni, Sibiin.
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0 1  sfc p r in u sc  num ai decât la domnul
O Ştefan Moga, ’S
g  fraw xelar (JVeissbaeher), g  
Sibiiu, «trada Trennlni. ^
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.....  * g * mvieţii.
29 de novele şi schiţe.
Preţul I fi., plns 5 cr. porto. 
Se poate procura dela
: : „T ip o g ra fia " ,




La Librăria HTIpogFafîe!<4, ;Soa p ea cţiu n iîn  Sibiiu,
bS aSă d e - v fem re
următoarele piiblicâţiuni
: a l e  ■ S o e i e t f t ţ l î  ' —
5)
ii
; ;  ' ^  ; a teolog*i!or din-Blaj; ^
1. „Mpistole cătră un preot ttndr“  de Alois iu Melcher.
Partea I. şi II. 2 volume mari cu preţul redus de . . . . . i fi. 50 cr.
2. nPi'egătii'e la moarte**, adecă: consideraţiimi asupra maxi­
melor eterne folositoare tuturor spre meditare; şi preoţilor *,
spre a predica, de A lfons M. Liguori,; 1 volum da 440 pag. .V- fi. 80-«fi
3. „IhAh muscâleiisc**, aarsţiune de Boland en (45 pag.) . — fl. io cr. 
~  Şe recomandă mai ales preoţilor. —
" - 1 " Andreiu Torok, •
fabrică de maşini agricole S I B I I U  fâbrieă de, maşini aaricole
r e c o m a n d ă  p e n t r u  s a i s o n u l  d e  t r e e r a t :  ^
* bilitato mare, stabil ,şK porta/ivfcu. şU&rtTnrWturi”  tmblmatatita’ dama-"ă pentru cai, învîrtitură uşoară şi dura-
’ W  s i s t . S ^ r S S ' ™  ' " : w  «i ; ( M  sgomot, c , « , 5 complet bucatele ; apoi
Scripeje de diferite mărimi, stabile şi portative în diferite sisteme etc etc " S
, ; ; M o r t p o r ta tiv e  cu una, două sau mai multe rnnt« , ' ' ",
valoroasă şi lucrul cel maigsolid. Scrisori de recunoştinţă pentru Yapor sau motor. Construcţiunea cea mai
? »ă pentru morile vendute ce se află în lucrare îmi stau la disposiţie.
" [1219 24 agentura pentra Ardeal a renumitei fabrici de motoare de gaz
» ?| - 24 I ^ g e n & W o l f î n Y i e n a .
I:.. ^
motorulm 3 -3 V , cr. perora, ou putere de 8 cai. In 4 r t M . .« h . f d 4 ,.
' P reţur^^oderate.^"^*!^* ^  franpo. întrebărilor se răspunde prompt şî cu plăcere. ,
WP Condiţii avantaj ioa se.
Pentru tipar responsabil Iosif Marschall. ' " ------------------------------- - '
